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 البحث  مستخلص
يف شعر "ال يصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس افيةتغيريات الوزن العروضي والق  
(Perubahan Wazan ‘Arudl dan Qafiyah dalam Syair “Lā Yashrifannaka ‘an Qasfin 
Wa Ishbā’ (Omongan orang takkan pernah memalingkanmu dari permainan dan 
rayuan)” Karya Abi Nuwas) 
Abu Nuwas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar pada masa Abbasi. 
Salah satunya syairnya adalah “Lā Yashrifannaka ‘an Qasfin Wa Ishbā’”. Syair ini 
memiliki wazan atau ritme, qafiyah serta didominasi oleh unsur imajinasi. Di antara 
ilmu yang  bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra berupa syair tersebut 
yaitu yaitu ilmu Arudl dan Qawafi.  
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Wazan apa yang 
digunakan dalam syair “Lā Yashrifannaka ‘an Qasfin Wa Ishbā’” Karya Abi 
Nuwas, 2. Bagaimana perubahan wazan ‘arudl  dalam  “Laa Yashrifannaka An 
Qasfin Wa Ishbai” Karya Abi Nuwas, 3. Apa unsur-unsur qafiyah yang terkandung 
dalam syair “Lā Yashrifannaka ‘an Qasfin Wa Ishbā’” Karya Abi Nuwas. 
Pendekatan yang di pakai skripsi ini adalah pendekatan kualitatif jenis 
penelitiannya menggunakan analisis sastra. 
Adapun hasil penelitiannya adalaha sebagai berikut : (1) Wazan arudh 
dalam syair “Lā Yashrifannaka ‘an Qasfin Wa Ishbā’” adalah bahr basith   ُمْستَ ْفِعُلن
فَاِعُلْن    فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ***  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   Pada syair ini terdapat perubahan (2) , ُمْستَ ْفِعُلْن 
wazan ‘arudl yaitu Zihaf Mufrod berupa Khaban dan ‘Illat Naqash berupa Qatha,  
(3) Qafiyah yang digunakan dalam syair  yaitu : (a) Qafiyah yang terdiri sebagian 
kata (b) Huruf qafiyah diantaranya ada Al-Rawi, Al-Washal, Ar-Ridif  (c) Harakat 
qafiyah adalah Al-Majra dan Al-Hadzwu (d) Anwa’ul qafiyah dalam syair ini 
adalah Muthlaqah Mardufah (e) Nama qafiyah pada syair  ini adalah Mutawatir. 
Kata Kunci : Perubahan Wazan ‘Arudl, Qafiyah, Syair “Lā Yashrifannaka ‘an 
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 الفصل األول 
 البحث اتأساسي
 مقدمة  .أ
صر اجلاهلية، والعصر قسم العصور األدبية إل مخسة عصور أساسية منها العتن
وعان النثر نَ  بُ دَ . واألَ 2عصر احلديثال، و رتكيعصر الالالعصر العباسي، و اإلسالمى، و 
 والشعر. 
َشُعرَ  و  َشَعَر  شَ -َيْشُعرُ -الشعر لغة من  و  بهرً عْ ِشْعرًا  وأحس  . 3ا الرجل أي علم 
الشعر  االأما  هويف  والقافية صطالح  الوزن  به  يقصد  الشعر4كالم   أو  كالم   هو . 
العريب مخسة عر شِّ ال. وأما عناصر 5يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة البديعية 
 . 6قصد، وخيال و قافية، و وزن، و : كالم، فهي أنواع
. علم العروض هو علم افيةوالق يام علم العروضستخدادراسة الشعر ميكن ىف 
الزحافات  من  وتغيرياهتا  وفاسدها  العرىب  الشعر  أوزان  صحيح  هبا  يعرف  قوانني  له 
العروضية والتقطيع والوحدة الصوتية . وقوانني علم العروض عشرة منهم كتابة 7والعلل 
وعلم الق والّضرورة الشعرية.  والبيت  والّدائرة  والزحاف والعّلة  والبحر  هي  افيةوالتفعيلة 
 
 .٧ : شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب العصر اجلاهلي، )جمهول املدينة: دار املعارف، جمهل السنة(، ص ٢
 . 3٩١: م( ص  ١٩٩8لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم، )بريوت: دار املشرق،   3
 . 3٩١: ص  واألعالم،علوف، املنجد يف اللغة لويس م ٤
5 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qowafi, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hal. 13. 
 
6 Mas’an Hamid, Ilmu Arudh dan Qowafi, hal. 23. 




علم يعرف به أحوال أواخر األبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح 
 .8وقبيح وحنوها
وإصباء  إن   قصف  عن  يصرفنك  ال  عن  شعر  قصيدة  سالفةهي  امسه  . نبيذ 
وصف أبو نواس أن السلفة كانت من نوع "مخرة املختلطة" اليت كانت ختتلط يف كثري 
نتيجة  األزرق  إل  األصفر  من  الُسلفة  تغري  ذلك  ومثال  أخرى.  مبواد  األحيان  من 
أبو نواس هو احلسن بن هانئ بن عبد األول بن صباح احلكمّي،  التقليب بسائل آخر.
ويف هذا البحث ستبحث الباحثة يف  . وهو أشهر شعراء العباسي. أحد شعراء العراق
 . يف شعر أيب نواس افيةالوزن والعروضي والق
الحظ أن  البعد  شعَر  الباحثة  عن  ت  وإصباء   يصرفنك  نواس  أل  قصف  يب 
عىن مجال فأردت وجدت تغري الوزن العروضي فيه وملعرفة ذلك، ولعرفة مجال اللفظ وامل
تكتب أن  العنوان الباحثة  حتت  والق  حبثا  العروضي  الوزن  يف   افية "تغيريات 
 شعر"اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس". 
 أسئلة البحث  .ب
 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي : 
 ما الوزن العروضي يف شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس؟  .١
يف  .٢ العروضي  الوزن  تغيريات  أليب كيف  وإصباء"  قصف  عن  "اليصرفنك  شعر 
 نواس؟
 يف شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس؟  افيةما عناصر الق .3
 
 




 أهداف البحث   .ج
 أما األهداف اليت أراد البحث الوصول إليها فهي ما يلي:
 ملعرفة الوزن العروضي يف شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس.  .١
الوزن   .٢ تغيريات  أليب ملعرفة  وإصباء"  قصف  عن  "اليصرفنك  شعر  يف  العروضي 
 نواس. 
 يف شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس.  افيةملعرفة عناصر الق .3
 أمهية البحث . د
األمهية اليت ستقدمها الباحثة من خالل هذا البحث العلمي هي األمهية النظرية 
 . مهية التطبيقيةواأل
 األمهية النظرية  .١
ا قافيتهلزيدة املعرفة عن تغيريات الوزن العروضي وكيفية التقطيع عنها ومعرفة ‌.أ
 اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس.  يف شعر "
سوف يكون هذا البحث مرجعا وترااث يف حتليل اآلداب لطالب كلية األداب ‌.ب 
والعلوم اإلنسانية  وخصوصا لطالب شعبة اللغة العربية وأدهبا والذين حيبون 
 .القافيةعلم العروض و 
 األمهية التطبيقية  .٢
 . افيةواآلداب، خاصة يف دراسة العروض والقللباحث : لزيدة معرفة يف اللغة ‌.أ
تغيريات ‌.ب  حيث  من  الشعر  فهم  يف  مساعدهتم   : وأدهبا  العربية  اللغة  لطالب 




والعلوم ‌.ج اآلداب  مكتبة كلية  يف  العلمية  والبحوث  الرسائل  لزيدة   : للجامعة 
 سوراابي. اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 توضيح املصطلحات .ه
هذا  عنوان  صياغة  منها  تتكون  اليت  املصطلحات  يلي  فيما  الباحثة  توضح 
 البحث، وهي :
تغيريات الوزن العروضية : هو العلم الذي حيتوي على قواعد ملعرفة احلقيقة  .١
واألضرار والتغيريات اليت حتدث يف وزن الشعر وفاسدها وما يعرتيها من 
 .9والعلل الزحافات 
"القوايف  قافيةال .٢ لغة كلمة  العنق:  وراء  أى  "القافية"  من  مجع  واصطالحا   .10" 
األبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم اخر هو علم يعرف به أحوال أو  افيةالق
 . 11وجواز وفصيح وقبيح وحنوها
 .12الشعر : هو كالم يقصد به الوزن والقافية ويعرب عن األخيلة البديعية  .3
وصف أبو . قصيدة عن نبيذ امسه سالفةهي  ال يصرفنك عن قصف وإصباء :  .٤
 " نوع  من  السلفة كانت  أن  من املختلطة مخرةنواس  يف كثري  ختتلط  اليت كانت   "
نتيجة  األزرق  إل  األصفر  من  الُسلفة  تغري  ذلك  ومثال  أخرى.  مبواد  األحيان 
 التقليب بسائل آخر.
 
9 Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qowafi, hal. 74. 
 . ٤ :ص ، علم العروض والقافيةمسعى حيد،  ١٠
 . ٤ :، صعلم العروض والقافيةمسعى حيد،  ١١




٥.  : نواس  هانئ أبو  وأحد هو احلسن بن  ابلوالء.  عبد األول بن الصباح احلكمي 
 .13شعراء العصر العباسي األول و شاعر العراق يف عصره
 البحث حتديد . و
لكي يركز البحث فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحددته الباحثة 
 يف ضوء ما يلي : 
١. " وإصباء"  إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو شعر  قصف  اليصرفنك عن 
 بيتا.  ٢٧أليب نواس الذي يتكون من 
شعر  .٢ يف  يركز  البحث  هذا  على "إن  نواس  أليب  وإصباء"  قصف  عن  اليصرفنك 
و الزحاف اجلارى جمرى العلة والعلة  عناصر الوزن العروضي وتغيرياته وهي الزحاف
 و العلة اجلارية جمرى الزحاف. 
صرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس على الي إن هذا البحث يركز يف شعر " .3
 . افيةقالتغيريات الوزن العروضي وأنواع 
 الدراسات السابقة .ز
معرفة  بعد  إال  لشخص  فكرة  وال  القراءة.  بعد  إال  البحث  نكتب  أن  ميكننا  ال 
غريه. فقد سبقته دراسات كثرية يستفيد منها وأيخذ منها أفكارا. ويسجل الباحثة يف 
التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع السطور 
 وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات.
سوهرمنطاحبث   "البدرية"   ،أحد  شعر  يف  والقوايف  العروضي  الوزن  "تغيريات 
تكميلي م. حبث ٢٠١٧للشيخ على منصور الصديقي )دراسة حتليلية أدبية(، سنة 
 




مقدم الستيفاء الشروط لنيل شهادة الدراجة اجلامعة األول يف اللغة العربية وأدهبا 
الوزن  ملعرفة  البحث  أهداف  سوراابي.  احلكومية  األسالمية  أمبيل  سونن  جامعة 
وتغيرياهتا، وملعرفة عناصر  العروضي يف شعر شيخ على منصور الصديقي "البدرية"
منهج الوصفي ور الصديقي "البدرية". هذا البحث القوايف يف شعر شيخ على منص
( البحر ١التحليلي فيستخدم الباحثة بعلم العروض والقافية. ونتائج البحث هو : )
يف   )املستخدمة  وافر  حبر  هو  "البدرية"  الصديقي  منصور  على  شيخ  ( ٢شعر 
( واجلمل 3تفعيالت ) 3تفعيالت و زحاف قصم  ١٥ويستخدم زحاف عصب 
( احلروف ٤لمة وبعض أخرى وكلمة واحدة وبعض الكلمة وكلمتني )القافية من ك
( والوصل  الروي   : ْوِجْيه، ٥القافية  الت َّ احلَْذُو،  اإِلشَباْع،   ، الرَّسُّ  : القافية  احلركة   )
( )٦اجملرى  مؤسسة  قافية  مردوفة،  قافية  مطلقة،  : قافية  القافية  أنواع  عيوب ٧(   )
 ة : املتواتر. ( أمساء القافي8القافية : اإليطاء )
الفرق بني البحث السابق والباحث الذي تقوم به الباحثة هو من حيث و  
البدريةاملوضوع   الشعر  الب   .وهو  اهداف  حيث  العروضي ومن  الوزن  ملعرفة  حث 
 وتغيرياهتا.  افيةوالق
األسرارية نور  "كان   ،سييت  الشعر  يف  والقافية  العروضي  الوزن  "تغيريات 
سنة  اثبت،  بن  وانكشف الغطاء" حلّسان  م، حبث تكميلي مقدم ٢٠١٩الفتح 
وأدهبا قسم اللغة  الشروط لنيل الدرجة اجلامعية األول يف اللغة العربية  الستفهاء 
وأ سوراابي.  احلكومية  أإلسالمية  أمبيل  سونن  جامعة  اآلدب  ما واألدب، كلية 
ملعرفة  العروضى،  الوزن  تغيريات  ملعرفة  العروضى،  الوزن  ملعرفة  البحث  أهداف 




(  : البحث  نتائج  الكيفي.  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  الوزن ١الذي   )
الغ وانكشف  الفتح  "كان  الشعر  يف  املستخدم  اثبت العروضي  بن  حلّسان  طاء" 
( الوافر  حبر  الفتح ٢وهو  "كان  الشعر  يف  العروضي  الوزن  تغيريات  نوع  وكان   )
( العصب  هو  املفرد  زحاف   : اثبت  بن  حلّسان  الغطاء"  وكانت 3وانكشف   )
وانكشف  الفتح  "كان  الشعر  يف  اثبت  بن  حسان  استخدم  الىت  القافية  عناصر 
وحروف القافية  من كلمات  مكّونة  وأمسائها، الغطاء"  وعيوهبا  وأنواعها  وحركاهتا  ها 
( يلي:  )١فيما  واحدة  هي كلمة  القافية  الروي، ٢( كلمات   : القافية  حروف   )
( الدخيل  يكون  ال  التأسيس،  يكون  ال  الردف،  اخلروج،  يكون  ال  ( 3الوصل، 
( احلذو  اجملرر،   : القافية  الردف ٤حركات  عن  املردوفة  املطلقة   : القافية  أنواع   )
  ( أمساء القافية : املتواتر.٦ب القافية : اإليطاء )( عيو ٥)
حيث  من  هو  الباحثة  به  تقوم  الذي  والباحث  السابق  البحث  بني  الفرق 
البحث  اهداف  حيث  ومن  الغطاء.  وانكشف  الفتح  الشعر كان  وهو  املوضوع 
 وتغيرياهتا.  افيةملعرفة الوزن العروضي والق
جامعي احلكم ،مدحا  بن  احلسن  نواس  أيب  ديوان  يف  )دراسة  "العروض 
عروض("،   علم  يف  شروط ٢٠١٩سنة  حتليلية  الستفاء  مقدم  جامعي  حبث   ،
وأدهبا كلية  العربية  اللغة  قسم  يف  سرجاي  دراجة  على  للحصول  النهائي  االختبار 
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. في قدم العلوم اإلنسانية 
و  البحور  أنواع  معرفة  و  التقطيعات  معرفة   : منها  أهداف،  ثالث  على  البحث 
البحث  هذا  احلكمي،  احلسن  نواس  أيب  ديوان  يف  والعلل  الزحافات  أنواع  معرفة 




ثة ابلعلم العروض، والنتيجة يف هذا التقطيع والزحافات والعلل فيه فيستخدم الباح 
( البحور املستخدمة يف ديوان وهو حبر الرمل ، الطويل، السريع، ١البحث هو : )
( املنسح  طي  ٢اخلفيف،  زحاف  ويستخدم  والوقص    ٥٩٩(   ١٩تفعالت 
والعلة الواردة يف نظم هناك   ( 3تفعيالت ) ٢تفعيالت واخلزل  ١تفعيالت والطي 
 8١( واجلمل القافية من نوع كلمة واحدة هناك ٤رتفيل )واحدا فقد وهو علة ال
واألخر  ٦٦بينما اجلمل يف بعض كلمة هناك  ١٥واجلمل من نوع كلمتني هناك 
( وأنواع احلروف القافية من التأسيس ٥) ٢٦من نوع كلمة وبعض أخرى هناك 
  أح.  ٤3
ث الفرق بني البحث السابق والباحث الذي تقوم به الباحثة هو من حيو 
وهو   احلكماملوضوع  بن  احلسن  نواس  أيب  البديوان  اهداف  حيث  ومن  حث . 
 . وتغيرياهتا  افيةملعرفة الوزن العروضي والق
تيارا فجرية "تغيريات األوزان العروضية وعناصر القافية يف شعر اخلنساء"، 
م. حبث تكميلي مقدم الستيفاء الشروط لنيل الدرجة اجلامعة األول ٢٠١٩سنة 
يف اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
ملعرفة تغيريات األوزان العروضية و ملعرفة  وأما أهداف البحثاحلكومية سوراابي. 
عناصر القافية يف شعر اخلنساء. يستخدم هذا البحث مدخل الوصفي الكيفي. 
( األوزان العروضية املستخدم يف شعر اخلنساء هو : حبر ١نتائج البحث هو : )
( الرمل  حبر  الكامل،  حبر  املتقرب،  حبر  السريع،  حبر  القافية ٢الطويل،  عناصر   )
 استخدم اخلنساء يف شعرها مكونة من كلمة القافية وحروفها وحركتها وأنواعها اليت




الفرق بني البحث السابق والباحث الذي تقوم به الباحثة هو من حيث و 
. ومن حيث اهداف البحث ملعرفة الوزن العروضي اخلنساءاملوضوع وهو يف شعر 


























 الفصل الثاىن 
 ري اإلطار النظ
 الوزن العروضي وتغيرياته:املبحث األول  .أ
 مفهوم الوزن العروضي .١
)َوَزنَ  من  مأخوذ  لغة  "األوزان"  مجعها  "الوزن"  : -َوْزانً -يَزِنُ -كلمة  َوزِيْ َنًة( 
. الوزن يف اصطالحا هو حاصل ١٤الشعر : قطّعه أو نظمه موافقا للميزانأي وزن 
تكرار جلزء بوجه شعري، وإمنا مسي ذلك حبرا ألنه يوزن به ما ال يتناهي من الشعر 
منه يعرتف  )َعَرَض كلمة  أما .١٥مبا  من  مأخوذ  فهو  لغة   – يُ ْعِرُض  –العروض 
َوَعُرْوًضا(، أى ظهر وبدا ومل يدم. والعروض مجعها أعاريض )مؤنثة( أي  –َعَرَضا 
ميزان الشعر ألنه به يظهر املتزن من املختل. وكذا اجلزء األخرية من الشروط األول 
ص١٦البيت هبا  يعرف  قوانني  له  علم  فهو  اإلصطالح  وأما  الشعر .  أوزان  حيح 
 .١٧ العرىب وفاسدها وتغيريا هتا من الزحافات والعلل
فإذا تصاف الكلمة األول )الوزن( إل الكلمة الثانية )العروضي( فتكوانن 
حيث  العريب  الشعر  البحور  وهو  يف كتابة  ميوت  غزي  الدكتور  مبا كتبه  تساوين 
وضع اخلليل بن أحد الفراهيدي، مخسة عشر وزان مسي كل منها حبرا تشبيها هلا 
 كونه يوزن به ما ال يتناهي من ابلبحر احلقيقي الذي ال ينناهي مبا يعرتف منه يف
 
 . 8٩٩ :ص  ، م( ١٩٩8، )بريوت : دار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالم لويس معلوف،  ١٤
 ١٩3٦، )مصر : الطبعة مصطاىف ىف الباب احلليب، ملختصر الشاىف على منت الكايفالشيخ حممد الدمنهوري، ا ١٥
 . ١٠ :ص  ،م( 
 . ١٦ :، ص املنجد يف اللغة واألعالم وف، لويس معل ١٦




حبرا  اخلليل  أستاذه  على  فاستدرك  )األوسط(  األخفش  تلميذه  جاء  مث  الشعر. 
مسي احملدث أو املتدارك فأصبح جمموع البحور ستة عشر، ويتألف كل حبر عدد 
الكاانت  بداية  حساهبا  يف  تدخل  ال  صوتية  وحدة  فيه  والتفعيلة  التفعالت،  من 
تنت فمرة  من وهنايتها.  تبدأ  فقد  وسطها.  يف  فمرة  الكلمة،  آخر  يف  التفعيلة  هي 
 ١8. هناية الكلمة وتنتهي يبدء الكلمة اليت تليها
فيتألف املقطع العروضي من حلرفني على ألقل وقد يزيد إل مخسة أحرف 
ختتلف  مقاطع  إل  الشعر  أوزان  منها  تتكون  اليت  التفاعيل  يقسمون  والعروضيون 
 :١٩وحركتها وسكنتها، وفيما يلي تفصيل هذه املقاطع يف عدد حروفها 
ح‌.أ من  يتألف  وهو   : اخلفيف  ساكن. السبب  واثنيهما  متحرك  أوهلما  رفني 
 هل. -إن- كم- بل-قد-عن-حنو: مل
 بك.-: لك وهو يتألف من حرفني متحركني، حنو السبب الثقيل :‌.ب 
متحركا‌.ج واثنيها  أوهلا  أحرف،  ثالثة  من  يتألف  ما  وهو   : اجملموع  ن الوتد 
 مضى.-نعم-على-والثالث ساكن، حنو: إل
الوتد املفروق : هو ما يتألف من ثالثة أحرف، أوهلا متحرك واثنيها ساكن ‌.د
 حيث.-سوف-ليس-قام- واثلثها متحرك، حنو: أين
منها ‌.ه األول  الثالثة  أحرف  أربعة،  من  تتألف  ما  وهي   : الصغرى  الفاصلة 
 ضحكت.-متحركة والرابع ساكن، حنو: لعبت
منها  الفاصلة‌. و األول  واألربعة  أحرف،  مخسة  من  تتألف  ما  وهي   : الكربى 
 متحركة واخلامس ساكن، حنو:غمران. 
 
 . ١٦ :م(، ص ١٩٩٢)لبنان: دار الفكرة،  ، حبور الشعر العريبغازي ميوت،  18




تتألف  أن كلتيهما  وجدان  الكربى،  والفاصلة  الصغرى  الفاصلة  أتملنا  وإذا 
مقطعني، وعلى   من  خفيف،  وآخر  ثقيل  سبب  من  تتألف  الصغرى  فالفاصلة 
 ٢٠. ثقيل ووتد جمموعحني تتألف الفاصلة الكربى من سبب 
وعرفنا أن تفاعيل العروض تتألف من مقاطع، وهذه التفاعيل ال تتقل عادة 
 ٢١. عن مقطعني وال تزيد على ثالثة مقاطع
تفاعيل،  عشر  اخلليل  اخرتعها  من  اليت  العروضية  التفاعيل  عدد  ويبلغ 
 ٢٢كاآليت:
 : تتكون من سبب خفيف ووتد جمموع ٥//٥فاعلن : /‌.أ
 : تتكون من وتد جمموع وسبب خفيف  ٥/ ٥فعولن : //‌.ب 
 : تتكون من وتد جمموع وسببني خفيفني  ٥/ ٥/ ٥مفاعيلن : //‌.ج
 : تتكون من وتد سببني خفيفني ووتد جمموع  ٥// ٥/ ٥مستفعلن : /‌.د
 تتكون من وتد جمموع وفاصلة صغرى  :  ٥/// ٥مفاعلنت : //‌.ه
 : تتكون من فاصلة صغرى ووتد جمموع  ٥// ٥متفاعلن : ///‌. و
 / : تتكون من سببني خفيفني ووتد مفروق٥/ ٥/ ٥مفعوالت : /‌. ز
 : تتكون من وتد مفروق و سببني خفيفني ٥/ ٥// ٥فاع التن : /‌.ح




 . ١٤ :ص علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق،  ٢٠
 . ١٤ :، صعلم العروض والقافيةعبد العزيز عتيق،  ٢١




 أنواع الوزن العروضي .٢
ابلتفعيلة   مث  الصوتية  ابلوحدة  تبدأ  الشعرية  املوسيقي  هذه  ومن وكانت 
التفعيلة يتكون البحر، وكانت حبور الشعر امللتزمى ترتكب من التفعيالت العروضية 
الغراهيدى  متيم  بن  عمرو  بن  أحد  بن  اخلليل  الرحن  عبد  أبو  استنبطها  قد  الىت 
االزدى : البصرى سيد أهل األدب ىف العصر األموى يوجد البحور مخسة عشر 
فصار جمموع هذه البحور ستة عشر حبرا  حبرا، مث زاد عليها األخفش حبرا واحدا
ومنسرح  وسريع  ورمل  ورجز  وهزج  وكامل  ووافر  وبسيط  ومديد  طويل   : وهي 
تلميذ ومتقارب مث زاد عليها  وجمتث  ومقتضب  ومضارع  ه األخفش حبرا وخفيف 
 واحدا وهو متدارك. 
 وأما أجزاء هذه البحور وأعاريضها وأضرهبا فهي : 
 حبر طويل : ‌.أ
 فَ ُعْوُلْن َمَفاِعُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعُلْن # فَ ُعْوُلْن َمَفاِعُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعُلنْ 
 حبر املديد : ‌.ب 
 فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن فَاِعاَلُتْن # فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن فَاِعاَلُتْن 
 حبر البسيط : ‌.ج
 ُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن # ُمْستَ ْفعِ 
 حبر الوافر :‌.د
 ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعْوُلْن # ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعْوُلنْ 
 حبر الكامل :‌.ه




 حبر اهلزج : ‌. و
لُ  ُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن # َمَفاِعي ْ  ْن َمَفاِعي ْ
 حبر الرجز : ‌. ز
 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن 
 حبر الرمل :‌.ح
 فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن # فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ 
 السريع :حبر ‌.ط
 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت # ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلتُ 
 حبر املنسرح : ‌. ي
 ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 حبر اخلفيف : ‌.ك
  # فَاِعاَلُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ فَاِعاَلُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتنْ 
 حبر املضارع : ‌.ل
ُلْن فَاِع اَلُتنْ  ُلْن فَاِع اَلُتْن # َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ
 حبر املقتضب :‌.م
 َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن # َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 حبر اجملتث : ‌. ن
 فَاِعاَلُتنْ ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتْن # ُمْستَ ْفِع ُلْن 
 حبر املتقارب : ‌. س




 حبر املتدارك : ‌. ع
 فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن # فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلنْ 
 تغيريات الوزن العروضي .3
علم  تعرف  أن  أوزان ميضي  صحيص  هبا  يعرف  أبصول  علم  أبنه  العروض 
الشعر وفاسدها وما يعرتيها من الزحافات والعلل. والذي يغري األوزان العروضية 
 ينها الباحثة كلها كما يلي : حاف والعة زما يتولد منهما.  وستبمن الز 
 األول : الزحاف التغيري  .أ
اإلسراع   لغة  "الزحاف"  املعىن كلمة  يلحق إن  تغيري  هو  واصطالحا 
البيت  حشو  ىف  تكون  الىت  التفعيالت  يف  الثقيل  اخلفيف  السبىب  . ٢3بثاىن 
والزحاف نوعان، املفرد واملركب.فاملفرد هو الذي يدخل يف سبب واحد من 
األجزاء. من  بسببني  يلحق  الذي  هو  واملركب  تغيريات  ٢٤األجزاء  وتنقسم 
 الزخاف املفرد إل مثانية: 
هو تسكني الساكن الثاىن املتحرك كما يف )ُمتَ َفاِعُلْن( تصري اإلضمار :  .١
َفاِعُلْن(.   )ُمت ْ
 اخلنب : هو حذف الثان الساكن كما يف )فَاِعُلْن( تصري )َفِعُلْن(.  .٢
 الّطّي : هو حذف الرابع الساكن كما يف )ُمْستَ ْفِعُلْن( تصري )ُمْسَتِعُلْن(. .3
 )ُمتَ َفاِعُلْن( تصري )ُمَفاِعُلْن(.الوقص : هو حذف الثاىن املتحرك كما يف  .٤
٥.  ) ( تصري )ُمَفاَعْلنُتْ  العصب : هو تسكني اخلامس املتحرك يف )ُمَفاَعَلنُتْ
 
 . ٢٦ :، صعلم العروض والقافيةعبد العزيز عتيق،  ٢3




 القبض : هو حذف اخلامس الساكن يف )فَ ُعْوُلْن( تصري )فَ ُعْوُل(  .٦
( فتنقل  .٧ )ُمَفاَعنُتْ تصري   ) )ُمَفاَعَلنُتْ حذف السابع الساكن  : هو  العقل 
 إل )َمَفاِعُلْن(
ُلْن( تصري )َمَفاِعْيُل( .8  الكّف : هو حذف السابع الساكن يف )َمَفاِعي ْ
السريع،  املنسرح،  الرمل،  الرجز،  البسيط،  أحبر:  عشرة  يدخل  واخلنب 
أحبر:  مخسة  يدخل  والطّي  املتدارك.  اجملتث،  اخلفيف،  املقتضب،  املديد، 
أ أربعة  يدخل  والقبض  املنسرح.  السريع،  املقتضب،  البسيط،  حبر: الرجز، 
اهلزج،  الرمل،  أحبر:  سبعة  يدخل  والكف  اخلفيف.  املضارع،  اهلزج،  الرمل، 
يدخالن  واإلضمار  والوقص  اجملتث.  الطويل،  املديد،  اخلفيف،  املضارع، 
 ٢٥الكامل. والعقص والعصب خيالن الوافر. 
 ٢٦:تغيريات الزحاف املركب األربعةو 
تفعيلة  .١ يف  والطّي  اخلنب  من  مركب  هو   : سني اخلبل  واحدة كحذف 
) َعُلْن( فينقل إل )فَ َعَلنُتْ  . وفاء، )ُمْستَ ْفِعُلْن( تصري )ُمت ْ
ألف   .٢ وحذف  اتء  والطّي، كإسكان  اإلضمار  من  مركب  هو   : اخلزل 
َفعِ   .ُلْن( فينقل إل )ُمْفَتِعُلْن()ُمتَ َفاعُلْن( تصري )ُمتَ َفاَعَلنْت( تصري )ُمت ْ
والنون  .3 والكف، كحذف األلف األول  : هو مركب من اخلنب  الشكل 
 .األخرية من )فَاعاَلُتْن( تصري )فَ ْعاَلُت(
 
 . ٢٠: ، ص أحد هامشي، ميزان الذهب يف صناعة الشعر العريب  ٢٥




م .٤ مركب  هو   : املتحرك النقص  اخلامس  والكف، كتسكني  العصب  ن 
إل  فينتقل  )مفاَعْلُت(  تصري  )ُمَفاعلنت(  من  الساكن  السابع  وحذف 
 .)مفاعيل(
 التغيري الثاىن : الزحاف اجلاري جمرى العلة .ب
وقد  والضرب.  العروض  تفعيلة  على  الداخل  الزحاف  أنواع  بعض  وهو 
ت القصيدة إذا ورد يف أول مسي الزحاف اجلارى جمرى العلة ألنه يلتزم يف أبيا
 نب والعصب والضمار والطي واخلبل.البيت فيها. وهذه األنواع يف القبض واخل
 ٢٧أنواع، وهي:  ١٢الزحاف مكون من  اوهذ
 يف عروض الطويل وكذلك يف ضربه فيصبح الوزن :  القبض .١
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
 أنواع الديد )مبصاحبة احلذف( اخلنب يف بعض  .٢
 فاعالتن فاعلن فعلن # فاعالتن فاعلن فعلن 
 اخلنب يف بعض أنواع البسيط فيصبح الوزن :  .3
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
 :ضرب الوافر اجملزوء، فيصبح الوزن العصب يف نوع من  .٤
 ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ # 
اإلضمار يف بعض أنواع الكامل )مبصاحبة احلذف( فتصري ُمتَ َفاِعُلْن إل  .٥
 . ُمتَفا فتنقل إل فَ ْعُلنْ 
 




ْواَلُت إل الطي يف بعض أنواع السريع )مبصاحبة الكسف(  تصري َمْفعُ  .٦
 . فَاِعُلنْ  َمْفُعاَل وتنقل إل
)مب .٧ السريع  من  أخرى  أنواع  بعض  يف  تصري اخلبل  الكسف(  صاحبة 
 َمْفُعْواَلُت إل َمُعاَل فتنقل إل َفِعُلنْ 
إل  .8 وتنقل  ُمْسَتِعُلْن  إل  ُمْستَ ْفِعُلْن  فتصري  املنسرح  أنواع  بعض  يف  الطي 
 ُمْفَتِعُلنْ 
فتصري  .٩ القصر(  )مبصاحبة  اخلفيف  جمزوء  من  األنواع  بعض  يف   اخلنب 
 ْل ُمْستَ ْفِع ُلْن إل ُمتَ ْفعِ 
ا . ١٠ عروض  يف  ُمْسَتِعُلْن  الطّي  إل  ُمْستَ ْفِعُلْن  فتصري  وضرهبا  ملقتضب 
 وتنقل إل ُمْفَتِعُلنْ 
اخلنب يف بعض أنواع املتدارك )مبصاحبة الرتفيل( فتصري فَاِعُلْن إل َفِعاَل  . ١١
 ُتْن 
ُلْن إل َمَفاِعْيلُ  . ١٢  الكّف يف بعض أنواع اهلزج فتصري َمفاِعي ْ
 : العلة الثالث التغيري  .ج
 : لغة  أمرضتها العلة  التفعيلة  دخلت  إذا  ألهنا   بذلك  ومسيت  املرض. 
األسباب،  على  يطرأ  تغيري  واصطالحا  العليل.  فصارت كارجل  وأضعفتها، 
أول  يف  وردت  إذا  أهنا  مبعىن  الزمة  وهي  الضرب،  أو  العروض  من  واألواتد 
أبياهتا.  مجع  يف  التزمت  القصيدة  من  يف  ٢8بيت  ميوت  غازي  الدكتور  وقال 
علة هي تغيري الذي يصيب واألواتد يف األعاريض والضروب، وإذا كتابته، ال
 




العلة يف العروض  ٢٩ورد هذا التغيري يف أول البيت من القصيد مجيع أبياهتا.
 3٠قسمان : علة ابلزيدة وعلة ابلنقص. 
  علة الزيدة .١
تكون هذه العلة بزيدة حرف واحد أو حرفني يف بعض األضراب 
 وهي ثالث كاآليت :
 التذليل : زيدة حرف واحد على ما آخره وتد جمموع : ‌.أ
 املتدارك : فتصري فاعلن إل فاعالن -
 الكامل : فتصري متفاعلن إل متفاعالن -
 الرجز : فتصري مستفعلن إل مستفعالن  -
 الرتفيل : زيدة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع: ‌.ب 
 املتدارك : فتصري فاعلن إل فاعالتن -
 متفاعلن إل متفاعالتن الكامل : فتصري  -
التسبيع : زيدة حرف ساكن على ماآخره سبب خفيف، وذلك  ‌.ج
إل  )فاعالتن(  تتحول  وفيه  الرمل،  هو  واحد  حبر  يف  يكون 
 )فاعالاتن(. 
 علة النقص .٢
 3١وهذه العلة عشرة أقسام هي:
 احلذف هو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة كما يف: ‌.أ
 
 . ٢٦ :صحبور الشعر العريب، غازي ميوت،  ٢٩
 . ١٤٦ :صعلم العروض والقافية، عتيق،  عبد العزيز  3٠




 .املتقارب: )فَ ُعْوُلْن( تصري )فَ ُعْو( فتنقل إل )فَ ُعْل( -
ُلْن( تصري )َمَفاِعْي( فتنقل إل )فَ ُعْوُلْن( -  .)َمَفاِعي ْ
 .)فَاِعاَلُتْن( تصري )فَاِعاَل( فتنقل إل )فَاِعُلْن( -
 ا قبله : هو اسقاط سبب اخلفيف وإسكان م القطع ‌.ب 
( تصري )مُ  -  .َفاَعْل( فتنقل إل )فَ ُعْوُلْن()ُمَفاَعَلنُتْ
 هو حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ماقبله: القطع‌.ج
 .)فَاِعْل( فتنقل إل )فَ ْعُلْن( )فَاِعُلْن( تصري -
 .ِعْل( فتنقل إل )َمْفُعْوُلْن()ُمْستَ ْفِعُلْن( تصري )ُمْستَ فْ  -
 .اِعْل( فتنقل إل )َفِعاَلُتْن()ُمتَ فَ )ُمتَ َفاِعُلْن( تصري  -
 ر هو حذف ساكن السبب اخلفيف وإسكان متحركةصالق‌.د
 . )فَ ًعْوُلْن( تصري )فَ ُعْوْل( -
 . )فَاِعاَلُتْن( تصري )فَاِعاَلْت( فتنقل إل )فَاِعاَلْن( -
البرت هو حذف السبب اخلفيف مع أجزاء القطع على الوتد اجملموع ‌.ه
 قبله:
 .)فَ ُعْوُلْن( تصري )َفْع( فتنقل إل )ُلْن( -
 احلذذ هو حذف وتد اجملموع من آخر التفعيلة:‌. و
 .ُمتَ َفاِعُلْن( تصري )ُمتَ َفا( فتنقل إل )َفِعُلْن( -
 الصلم هو حذف وتد املفروق من آخر التفعيلة : ‌. ز
 .ًعْو( فتنقل إل )فَ ْعُلْن()َمْفُعْواَلُت( تصري )َمفْ  -




 .)َمْفُعْواَلُت( تصري )َمْفُعْواَلْت( -
 التفعيلة:الكسف هو حذف آخر وتد املفروق من آخر ‌.ط
 .)َمْفُعْواَلُت( تصري )َمْفُعْواَل( فتنقل إل )َمْفُعْوُلْن( -
 التشعيت هو حذف أول الوتد اجملموع أواتنيها: ‌. ي
 .)فَااَلُتْن( فتنقل إل )َمْفُعْوُلْن()فَاِعاَلُتْن( تصري  -
 .)فَاِعُلْن( تصري )فَاُلْن( أو )فَاِعْن( فتنقل إل )فَ ْعُلْن( -
 جمرى الزحاف التغيري الرابع : العلة اجلاري . د
ف. كان العروضيون قد وجدوا نوعا آخر وهو العلة اجلارية جمرى الزحا
 3٢هذه العلة من ثالثة أنواع وهي :  نوتتكو 
إل  .١ فتنقل  فَاُلْن  إل  فَاِعُلْن  فتصري  املتدارك  أنواع  بعض  يف  التشعيث، 
 فَ ْعُلْن.
تلك   .٢ يف  ويكون  تفعيلة،  من  اخلفيف  السبب  إسقاط  هو  احلذف 
العروض األول من املتقارب )فَ ُعْوُلْن( فتصري ابحلذف )فَ ُعْو( وتنتقل  إل 
بتحريك الع ومعىن هذا أن املتقارب الذي وزنة فَ َعْل  وسكون الالم.  ني 
 يف األصل:
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
بعض  يف  فَ ُعْوُلْن  مع  فتناوب  فَ ُعْو  تصبح  أن  عروضه  يف  جيوز 
األبيات وال تلزم أحدمها يف العروض، وعلى هذا حيتمل أن أحد األبيات 
 هكذا:
 




 فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولنفعولن فعولن 
 مع احتمال أن جتيء األبيات األخرى بعروض على وزن فَ ُعْوُلنْ 
صدلره  .3 يف  حمذوفة  له كلمة  األبيات  بعض  أن  العروضيون  زعم  اخلرم، 
هذا  ومسي  تفعيلة.  يف  اجملموع  الوتد  أول  من  احملذوفة  الكلمة  وهذه 
فسمى ابإلبتداء. وذلك اخلرم  احلذف ابخلزم، وأما جزء الكامة احملذوفة
 كما ىف : 
الطويل ‌.أ ىف  هذا  ويكون  "فَ ْعُلْن"  إل  فتنقل  ُعْوُلْن  تصري  فَ ُعْوُلْن 
 واملتقارب.
 ُمَفاَعَلنُتْ تصري فَاِعَلنُتْ إل "ُمْفَتِعُلْن" ويكون هذا يف الوافر.‌.ب 
ُلْن فتنقل إل َمْفُعْوُلْن ويكون هذا يف اهلزج مُ ‌.ج ُلْن تصري إل فَاِعي ْ َفاِعي ْ
 واملضارع. 
  الفرق بني الزحاف والعلة .ه
 الزحاف خيتص ابألسباب، أما العلة فتدخل  األسباب واألواتد.  .١
الزحاف يدخل احلشو، والعروض، والضرب، أما العلة فال تدخل احلشو  .٢
 بل العروض والضرب. 
جمرى  .3 جيري  )زحاف  مسي  لزم  وإذا  غالبا،  يلزم  ال  عرض  إذا  الزحاف 
العلة(، أما العلة فإذا عرضت لزمت غالبا، وإذا مل تلزم مسيت )علة جتري 
 33 حمرى الزحاف(.
 
يعقوب،  33 بديع  والفنون أمبيل  والقافية  العروض  علم  يف  املفصل  العلمية، الشعرية املعجم  الكتب  دار  )بريوت:   ،




 : القافية وعناصرها  املبحث الثاين .ب
 مفهوم القافية .١
العنق  وراء  أى  قواف  مجعها  "القافية"  اصطالحا  3٤كلمة  يف  أما  ففيه . 
اخر  بني  ما   : عندهم  فهي  واجلمهور،  اخلليل  قول  من  هم  القافية  األول  قوالن: 
ساكنني يف البيت مع املتحرك الذي قبل الساكن األول. والثان من قول االخفش 
ومن تبعه، فهي عندهم: اخر كلمة يف البيت. والقول األول هو املعتمد عند أهل 
خر البيت إل اول متحرك قبل ساكن ويف إصطالح القافية هي من آ. 3٥ألصنعة 
 بينهما. 
 عناصر القافية  .٢
يهتمها ىف قرض الشعر إن علم القواىف له قوانني الىت وجب على الشاعر أن 
 :امللتزم وهي
 الكلمات ىف القافية .أ
 وتنقسم القافية إل أربعة أقسام، وهي :
 بعض كلمات، كقول الشاعر: .١
ِلىُوقُ ْوفًاهِبَا َصْحىب َعَليَّ  ُهْم # يَ ُقْوُلْوَن اَل هُتِْلُك َاًسى َوحَتَمَّ  ُمِطي ُّ
ِلى" إن األحرف من  والكلمة األخرية يف ذلك الشعر هي الكلمة "حَتَمَّ
 . الياء إل احلاء فيها قد مساها العروضيون "قافية"
 
 
 . ٦٤٧ :(، ص ١٩٧٦، )بريوت: دار املشروق، املنجيد يف اللغة واألعالم لويس معلوف،  3٤




  :كلمة الواحدة، كقول الشاعر .٢
 ْ  َصَبابًَة # َعَلى النَّْحِر َحىتَّ َبلَّ َدْمَعيَّ حَمَْمِلىْ فَ َفاَضْت ُدُمْوُع اْلَعنْيِ ِمينِّ
 .فكانت القافية يف ذلك يف ذلك الشعر هي الكلمة " حَمَْمِلْى"
 كلمة وبعض أخرى، كقول الشاعر: .3
 ِدَمٌن َعَفْت َوحَمًا َمَعاِلُمَها # َهِطٌل َأَجشُّ َواَبرٌِح َترِبُ وْ 
 . ٌح إل واو َترِبُ وْ من حاء اَبِر فكانت القافية يف الشعر 
 : الشاعر لكلمتني، كقو  .٤
ْيُل ِمْن َعلِ   ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبلٍّ ُمْدِبرٍّ َمًعا # َكُجْلُمْوِد َصْخرٍّ َحطَُّه السَّ
 فكانت القافية من احلرف امليم إل يء َعِلْي. 
 روف ىف القافية احل .ب
 إن األحرف املوضوعة ىف القافية ستة أنواع : 
حرف  .١ هو  قد الّروي،  الشعراء  إن  اليه.  ونسبت  القصيدة  عليه  بنيت 
الصحيحني  احلرفني  على  يعتمدون  إهنم  البيت  أخر  ىف  عينوا كلمة 
البيت  يرتب  مث  الشكل.  مستوى  ىف  األحرف  ركبت  مث  روين  جيعلومها 
. 3٦مع البيت اخر فنشأت القصيدة قصيدة ميمية ألن ىف اخر بيته ميم 
 ومتال القصيدة امليمية : 
  ِإنَّ الظُُّلَم ُشْؤٌم # َواَل يَ زَاُل اْلُمِسْيُئ الظُُّلْومُ أَما َوللا
ْيِن مَنِْضى # َوِعْنَد للا ََنَْتِمُع اخْلُُشْومُ  َيِن يَ ْوَم الدِّ  ِإَل الدِّ
َنا # َعًدا ِعْنَد اْلَمِلْيِك ِمَن اْلَمُلْومِ   َستَ ْعَلُم ىِف احلَِْساِب ِإَذا اْلتَ َقي ْ
 




َقِطُع  الَّلدَّ  َقِطُع اهْلُُمْومُ َستَ ن ْ نْ َيا َوتَ ن ْ  َذاُة َعْن َأاَنسٍّ # ِمَن الدُّ
 أِلَْمرٍّ َما َتَصرََّمِت اللََّياِل # أِلَْمرٍّ َما حَتَرََّكِت النُُّجْومُ 
َم َعْن أَُممٍّ تَ َقَضْت # َستُ ْنِبْيَك اْلَمَعاملُ َوالرُُّسْومُ   َسِل اأْلَيَّ
اَنَي # َفَكْم َقْد رَاَم َغرْيَُك َماتَ ُرْومُ تَ ُرْوُم اخْلُْلَد ىِف َداِر   الدَّ
تليه  .٢ هاء  أو  الروى  حركة  إشباع  عن  انشيئ  لنّي  حرف  هو  . 3٧الوصل، 
 وأما أمثلته ىف األشعار فكما يلي: 
 ِإْن َأَصْبِت َلَقْد َأَصاابَ  األلف : أَقَ لِّى اللَّْوَم َعاِذٌل َواْلِعَتااَب # َوقُ ْوِل ‌.أ
 . فَاأللف ىف اخر كلمة "أصااب" مَسََّها العروضيون "وصال"
 الواو : َمىَت َكاَن احْلَِياُم ِبِذى طُُلْوحٍّ # ُسِقْيِت اْلَغْيُث أَي َّتُ َها احْلَِياُموْ ‌.ب 
 . فالواو ىف اخر كلمة "اخليامو" قد مسها العروضيون "وصال"
 ْبعٍّ ِلِميَِّة اَنَقىِت # َفَما زِْلُت أَْبِكى َحْوَلُه َوُأَخاِطُبهْ اهلاء : َوقَ ْفُت َعَلى رُ ‌.ج
 . فاهلاء الساكنة ىف اخر كلمة "اخاطه" قد مسها العروضيون وصال 
 مثاله ىف اهلاء املتحركة ابلفتحة : 
 يُ ْوِشُك َمْن فَ رَّ ِمْن َمِنيَِّتِه # ىِف بَ ْعِض ِغرَاتِِه يُ َواِفُقَها 
 . املتحركة ابلفتحة ىف اخر قول "يوافقها " تسمى " وصال "فاهلاء 
 ثاله ىف اهلاء املضمومة : م
 فَ َيااَلئِِمى َدْعىِن أَُغاِل ِبِقْيَمىِت # َفِقْيَمُة ُكلِّ النَّاِس َما حُيِْسنُ ْونَهُ 
 . فاهلاء املضمومة ىف اخر قول "حيسنونه" تسمى "وصال"
 مثاله ىف اهلاء املكسورة : 
 




 ئٍّ ُمَصبٌِّح ىِف أَْهِلِه # واْلَمْوُت أَْدىَن ِمْن ِشرَاِك نَ ْعِلهِ ُكلُّ اْمرِ 
 فاهلاء املكسورة ىف اخر كلمة "نعله" مسيت "وصال" 
 اخلروج، هو حرف انشئ عن حركة هاء الوصل .وأما أمثلته فكما يلى: .3
هاء  يف  األلف  وهي  السابقة  األشعار  يف  الوصل  هاء  مثال  من  املثال 
 "يُ َواِفُقَها، والياء يف هاء "نَ ْعِلِه"، والواو يف هاء "حُيِْسنُ ْونَُه". 
 الّردف، هو حرف مد قبل الروى. .٤
  مثاله ىف األلف : 
َأاَل ِعْم َصَباًحا أَي َُّها الطََّلُل اْلَباِل # َوَهْل يَ ْعَمُن َمْن َكاَن ىِف اْلَعْصِر 
 اخْلَاِل 
 .الردف : األلف يف "اخلال"
 : مثاله ىف الياء 
َباِب َعْصَر َحاَن َمِشْيبُ   َطَحاِبَك قَ ْلٌب ىِف احلََْساِن طَُرْوُب # بُ َعْيُد الشَّ
 . "مشيب"الردف : الياء 
 : مثاله ىف الواو
َْينْيِ ُسْرُحْوبُ  ْعَواَء حَتِْمُلىِن # َجْرَداُء َمْعُرْوَقُة احلَّ  َقْد َأْشَهُدْوا اْلَغاَرَة الشَّ
 . "سرحوب"الردف : الواو 
 التأسيس، هو ألف بينه وبني الروى حرف.  .٥
 املثال : 
 َأاَل اَلتَ ُلْوَماىِن َكَفى اللَّْوَم َمابَِيا # َفَما ِلُكَما ىِف اللَّْوِم َخرْيٌ َواَل لَِيا




 الدخيل، هو حرف متحرك بعد التأسيس.  .٦
ْهُر َساملُِ املثال : # َولَْيَس َعَلى   اأْلََيِم َوالدَّ
 . الدخيل : الالم يف "سامل"
 احلركات ىف القافية .ج
 إن ىف القافية ستة حركات، هي : 
املتحرك  .١ احلرف  حركة  هو  اجملرى  يعىن  املطلق،  الروى  حركة  هو  اجملرى، 
تسمى   " َأَصااَب   " ابء  ىف  فالفتحة  الياء،  أو  واو  أو  األلف  قبل  الواقع 
 .البيت السابقجمرى يف مثال 
 النفاذ، هو حركة هاء الوصل، كقول الشاعر :  .٢
 يُ ْوِشُك َمْن فَ رَّ ِمْن َمِنيَِّتِه # ىِف بَ ْعِض غُّرَّاتِِه يُ َواِفُقَها  
 وحركة الفتحة ىف اهلاء كلمة "يُ َواِفُقَها" تسمى نفاذ. 
 احلذو، هو حركة ما قبل الردف، مثاله :  .3
َباِب َعْصَر َحاَن َمِشْيبُ َطَحاِبَك قَ ْلٌب ىِف   احلََْساِن طَُرْوُب # بُ َعْيُد الشَّ
 . وكسرة الشني يف "َمِشْيُب" تسمى "حذو"
 اإِلْشَباْع، هو حركة الدخيل، كقول الشاعر : .٤
ْهُر َساملُِ    ِم َوالدَّ  # َولَْيَس َعَلى اأْلَيَّ
 فالكسرة ىف الالم من قول "َساملُ" مسيت إشباعا 
هو  .٥ "َساملُ" الّرّس،  قول  من  السني  ىف  فالفتحة  التأسيس،  قبل  ما  حركة 
 مسيت "رّسا" يف مثال البيت السابق.




ْئُب َقطْ   َحىتَّ ِإَذا َجنَّ الظَّاَلُم َواْختَ َلْط # َجاُوا مبَْذقٍّ َهْل رَأَْيَت  الذِّ
 َقْط" مسيت "توجيه" فحركة الفتحة ىف القاف من قول " 
 أنواع القافية . د
م والستة  أنواع،  تسعة  األبيات  ىف  منها القافية  والباقيو  مطلقة  نها 
 :مفيدة
 قافية مطلقة : .١
أى  مطلقا  الروى  إذا كان  مطلقة"  "قافية  العروضيون  مسها  قد 
القافية  وهذه  قليال  ولو كان  اإلمساك  بدون  جهرا  منه  الصوت  خروج 
 38: ستة أنواع
 مطلقة جمردة موصوله ابللني. ومثاله : قافية ‌.أ
ْدُت ِإهلَِى بَ ْعَد ُعْرَواِة ِإْذََنَا # ِخرَاٌش َوبَ ْعضُ  رِّ أَْهَواُن ِمْن  حَِ الشَّ
 بَ ْعضِ 
وردث  أتسيس  من  لتجردها  مطلقة  قافية  الثانية  "بعض"  فكلمة 
 واتصاهلا )ي( وهي إشباع الضاد.
 الشاعر :قافية مطلقة جمردة موصوله ابهلاء، كقول ‌.ب 
هْ  ِه # لَْيَس أَبُ ْوُه اِبْبِن َعمِّ أُمِّ  َأالَ َفىًت الََقى اْلُعاَل هِبَمِّ
فكلمة "أمه" قافية مطلقة ألن امليم فيها جمردة عن التأسيس والردف 
 ومتصلة ابهلاء الساكنة. 
 قافية مردوفة موصوله ابللني، كقول الشاعر :‌.ج
 




َنُة ِإْذ   رَاَْتىِن # َوَقْد اَل تَ ْعِدُم احلَْْسَناُء َذاَماَأالَ قَاَلْت بُ ثَ ي ْ
 حمل الشهيد : َذاَما ، فاأللف قبل الروى، والروى فيها ميم.
 قافية مردوفة موصوله ابهلاء ‌.د
َيُر حَمَلََّها َفَمَقاَمَها     # َعَفِت الدِّ
 حمل الشهيد : َفَمَقاَمَها، هاء قبل الروى، والروى ميم. 
 موصلة ابللني، املثال : قافية مؤسسة ‌.ه
 ِكِلْييِنْ َي أَُمْيَمَة اَنِصبٍّ # َولَْيلٍّ أُقَاِسْيِه َبِطِئ اْلَكَواِكبِ 
حمل الشهيد : لَكَواِكِب )ْي(، فاأللف فيه أتسيس، والياء املتولدة 
 عن احلركة بعد الياء وصل والباء ورى. 
 قافية مؤسسة موصلة ابهلاء، كقول عادى بن زيد : ‌. و
َنا ِإاَل َكَواِكبُ َها ىِف  َلةٍّ اَل نَ َرى هِبَا َأَحُدا # حَيِْكى َعَلي ْ  لَي ْ
 حمل الشهيد : َكَواِكبُ َها، هاء موصول أبلف مؤسسة. 
 قافية مقيدة  .٢
إخراج  عند  ابلساكن  تتقيد  إذا كانت  مقيدة  القافية  كانت 
 ، وهذه القافية ثالثة أنواع : 3٩الصوت من احلروف
 ألعشى :قافية مقيدة جمردة كقول ا‌.أ
 َأهَتُْجُر َغِنَيٌة أَْم تُِلْم # أَِم احْلَْبُل َواهٍّ هِبَا ُمْنَجِذمْ 
 : الشهيد  ألن حمل  الردف ُمْنَجِذْم،  عن  وجمرده  ساكن  فيها  امليم 
 والتأسيس. 
 




 قافية مقيدة مردفة، كقول الشاعر :‌.ب 
 # ُكلُّ َعْيشٍّ َسائٌِر لِلزََّوالِ 
 املد قبل الروى وهو ألف.حمل الشهيد : لِلزََّواِل، لوجود 
 : يف البيت اجملزوء الكامل املرفل قافية مقيد مؤسسة، كقول اخلطيئة‌.ج
ْيِف اَتِمرْ   َوَغَرْرِتى َوَزَعَمْت أَنََّك اَلِبٌن ىِف الصَّ
 حمل الشهيد : اَتِمْر، لوجود ألف التأسيس فيها. 
 عيوب القافية  .ه
 :  ٤٠تنقسم عيوب القافية إل أنواع
 اإليطاء، هو إعادة كلمة الروى لفظا ومعىن، كقول الشاعر : .١
ارِيأَُواِضُع اْلبَ ْيَت ىِف َخْرَساَء ُمْظِلَمًة # تُ َقيُِّد اْلَعرْيَ اَل َيْسرِْي هِبَا   السَّ
ارِي اَل حَيُضُّ الرُّزُّ َعْن أَْرضٍّ أملَّ هِبَا # َواَل ُيِضلُّ َعَلى ِمْصَباِحِه   السَّ
، هو تعليق البيت مبا بعده. كقول النابغة :  .٢  التَّْضِمنْيُ
 ْ  َوُهم َوَردوا اجلِفاَر َعلى مَتيمٍّ # َوُهم َأصحاُب يَوِم ُعكاَظ َأّنِ
ْ َشِهدُت هَلُم َمواِطَن صاِدقاتٍّ # أَتَ   ينَ ُهُم ِبُودَّ الَصدِر ِمينِّ
 ْ َأّنِ  " وهي  الثاىن  البيت  بصدر  وتعلقة  األول  البيت  ىف  القافية   إن 
 َشِهدُت"
ىف ا .3 اثبت  تن  حسان  وضم. كقول  بكسر  اجملرى  اختالف  هو  إلقواء، 
 البحر البسيط : 
 َوأحاَلُم اْلَعَصاِفرْيِ اَلأَبَْس اِبْلَقْوِل ِمْن ُطْوِل َوِمْن َقَصرٍّ # ِجْسُم اْلِبَغاِل 
 




ُْم َقَصٌب َجْوٌف ُأَساِفُلُه # ُمتَ قٌَّب نَ َفَخْت ِفْيه اأَلَصاِفرْيُ   َكَأهنَّ
 إن حركة اجملرى ىف البيت األول كسلرة وىف البيت الثاىن ضمة. 
مثال الفتحة والضمة كقول  اإلصراف، هو اختالف اجملرى بفتح وغريه. .٤
 : الشاعر
 َكاَلَم حَيََْي # أمََتْنَ ُعىِن َعَلى حَيََْي اْلُبَكاءَ   أََريْ ُتَك ِإْن َمنَ ْعتَ 
 َفِفى طَْرىِف َعَلى حَيََْي ُمَهاد # َوىِف قَ ْليبْ َعَلى حَيََْي اْلَباَلءُ 
 إن اجملرى ىف البيت األول فتحة )اْلُبَكاَء( وىف البيت الثاىن ضمة )اْلَباَلُء(. 
 : متقاربة املخارج، كقول الشاعروف اإلكفاء، هو اختالف الروى حبر  .٥
 # بَ َياُت ُوطَّاءٍّ َعَلى َخدِّ اللَّْيلْ 
 # اَل َيْشِكنَيَّ َعَماًل َما أنِقنَيْ 
متقاربة   " أنِقنَيْ  " اخر كلمة  ىف  والنون  اللَّْيْل"   " اخر كلمة  ىف  الالم  إن 
 املخارج.
 : وف متباعدة املخارج. كقول الشاعراإلجازة، هو اختالف الروى حبر  .٦
 َأاَل َهْل تَ َرى ِإْن ملَْ َتُكْن أُمُّ َماِلكٍّ # مبُْلِك يَِدي َأنَّ اْلَكَفاَء قَِلْيلُ 
َتاُع اْلُقُلْوُص َذِمْيمٌ  َلْيِه ِجَفاًء َوِغْلظًَة # ِإَذا قَاَم يَ ب ْ  رََأى ِمْن َخِلي ْ
ول وقد عرفنا يف هذين البيتني أن الالم الثاىن يف قول " قَِلْيُل" وامليم يف ق
 ِمْيٌم" متباعدة املخارج. ذَ "
 هو اختالف ما جياب مراعاته قبل الروي من احلروف وحركات  ،السناد .٧
اختالف فهو  اصطالحا  احلروف   وأما  من  الروى  قبل  يراعى  ما 




 سناد الردف وهو ردف أحد البيتني من األخر، كقول الشاعر :‌.أ
 ُمْرِساًل # فََأْرِسْل َحِكْيًما َواَل تُ ْوِصهِ ِإَذا ُكْنَت ىِف َحاَجةٍّ 
ًبا َواَل تَ ْعِصهِ   َوِإْن اَبُب أَْمرٍّ َعَلْيَك التَ َوى # َفَشاِوْر لَِبي ْ
إن الواو ىف قول "توصه" من البيت األول ردف وليكون يف البيت 
 الثاىن، وأما اهلاء فيهما فهو "وصل". 
األخر، كقول الشاعر ىف سناد التأسيس، هو أتسيس أحدمها دون ‌.ب 
 البيت املشطور ىف حبر الرجز : 
 # َي َداَر َميََّة َأْسَلِمى مُثَّ َأْسَلِمى
ٌة َهَذا اْلَعاملَِ   # َفِخْنِذٌف َهامَّ
واعلم أن "أسلمى" ىف بيت األول ال يوجد فيه أتسيس، وىف كلمة 
 "العامل" توجد ألف التأسيس.
، وهذا الإلختالف إما سناد اإلشباع، هو اختالف حركة الدخيل‌.ج
 من احلركتني متقاربيت اخلارج كالضمة والكسرة ىف الشعر اآلتى : 
َها بَِليًّا فََأْصَبَحْت # بَِليٌّ ِبَوادٍّ ِمْن هِتَاَمِة َغائِِر    َوُهْم طََرُءْوا ِمن ْ
 َغاُورِ َوُهْم َمنَ ُعْواهضا ِمْن ُقَضاَعِة ُكلَِّها # ِوِمْن ُمَضِر احْلَْمرَاِء ِعْنَد التَ  
فحركة الدخيل األول كسرة " َغائِِر" وحركة الدخيل ىف البيت الثاىن 
 . ضمة " التَ َغاُوِر"
يكن ‌.د ومل  الردف،  قبل  سا  حركة  اختالف  هو  هو  احلذو،  سناد 
اإلختالف عادة إال ىف احلركتني متباعد املخارج كالسرة والفتحة ىف 




 رٍّ # َكَأنَّ ُعيُ ْوهَنُنَّ ُعيُ ْوَن ِعنْيِ َلَقْد أَِلُج اخلََباُء َعَلى َجَوا
 َكَأىنِّ َبنْيَ َخاِفَييِتْ ُعَقابٍّ # تُرِْيُد َحَاَمًة ىِف يَ ْوِم َغنْيِ 
" مع أن حركة الدخيل  فحركة الدخيل يف البيت األول كسرة "ِعنْيِ
"  . يف البيت الثاىن فتحة "َغنْيِ
املقي‌.ه الروى  قبل  ما  حركة  اختالف  هو  التوجيه،  د، كقول سناد 
 الشاعر :
 َوقَاِِتُ اأْلَْعَماِق َخاِوى اْلُمْحرَتَْق # ُمشَتِبُه اأْلَْعاَلِم َلَمَتاُع اخْلَِفْق  
ُحقْ   َها َشَذا الرُّْبِع السُّ  أَلََّف َشتَّ لَْيَس اِبلرَّاِعى احْلِّمْق # َشًذابًَة َعن ْ
ىف الييت اخْلَِفْق ( و إن احلركة قبل الالوى يف البيت األول كسرة ) 
ُحقْ   .(الثاىن ضمة )السُّ
 أمساء القافية  . و
 أمساء القافية مخسة، وهي : 
ساكنيها. كقول  .١ بني  حركات  فيها  توالت  قافية  هو كل  املتكاوس، 
 الشاعر :
َلُه َفُجربْ  ْيَن اإْلِ  # َقْد َجربََّ الدِّ
 . (٥////٥فالقافية : َلُه َفُجربْ )/
هو كل   .٢ فيهااملرتاكب،  توالت  بينهما. كقول   قافية  حركات  ثالث 
 : الشاعر
َها َوَأَضعْ   # ُأِحبُّ ِفي ْ




 : والت بينهما حركتان. كقول الشاعراملتدارك هو كل قافية ت .3
 مبَْنِسِلى َتَسلَّْت ِعَماَيُت الّرَِجاِل َعِن اهْلََوى # َولَْيَس فُ َؤاِدى َعْن َهَواَها 
 . (٥//٥فالقافية ىف البيت : مبَْنِسِلى )//
 :ت بني ساكنيها حركة. كقول الشاعراملتواتر، هو كل قافية توال .٤
ْمِس ّصْحرًا # َوأَذُْكرُُه ِبُكلِّ َمِغْيِب مَشْسِ   يُذَكُِّرىِن طُُلْوُع الشَّ
 (٥/ ٥فالقافية : مَشِْس )ْي( )/
 ِإْجَتَمَع َساِكَناَها. كقول الشاعر : املرتادف، هو كل قافية  .٥
ُهْورْ  َها الدُّ  َهِذِه َدارُُهْم أَقْ َفَرْت # أَْم َزبُ ْوٌر حَمَت ْ
 ( ٥٥القافية : ُهْوْر )/
هي الكلمة يف آخر  بقة فرآ أن مفهوم القافيةبعد أن نظر الباحثة إل اآلراء السا
الساكني.  البيت اليت حتسب من احلرف اآلخر إل حرف واحد متحلرك بعد احلرفني
 : وكانت عناصرها ستة وهي
الواحدة،  .١ والكلمات  الكلمات،  بعض   : أربع  إل  تنقسم  اليت  القافية  كلمات 
 وكلمة وبعض أخر، وكلمتان. 
 والتأسيس والدخيل. حروفها ستة وهي : الروى والصل واخلروج والردف  .٢
 حركاهتا ستة وهي : اجملرى والنفاذ واحلذو واإلشباع والرس والتوجيه.  .3
أنواع وأشكاهلا إثنان : أحدمها املطلقة الىت تشتمل على جمردة موصولة عن اللني  .٤
واهلاء، ومردفة موصولة عن املد واهلاء، مؤسسة موصولة ابملد واهلاء. واآخر املقيدة 




واإلجازة  .٥ واإلكفاء  واإلصراف  واإلقاء  والتضمني  اإليطاء   : وهي  ستة  وعيوهبا 
والسناد. والسناد ينقسم إل مخسة وهي : سناد الردف والتأسيس واإلشباع واحلذو 
 والتوجيه. 
 أمسؤها مخسة وهي : املتكاوس واملتكارب واملتدارك واملتواتر واملرتادف.  .٦
 " فنك عن قصف وإصباءر اليص "نواس وشعر  وببحث الثالث : أامل .ج
 نواس  ترمجة أيب .١
 نسبه ومولده ‌.أ
ىب نواس يكىن أبن عبد األول احلكمى. هو احلسن بن هانئ احلكمي 
نواس  أىب  إل  الناس  أميل  من  وكان  ابليمن،  والء  له  األحر كان  خلفا  ألن 
أبمساء  فتكنَّ  اليمن  أشراف  من  أنت  له:  الذبن فقال  امللوك  )وهم  اللذوين 
تبتدأ أمساؤهم بذو( مث أحصى أمساءهم فقال : ذو جدن وذو يزن وذو نواس. 
 ٤١. فاختار ذا نواس فكناه هبا، فغلبت على كنيته األول وهي أبو على
خوزستان بفارس  ه، ووفاته يف سنة  ١٤٥ولد يف األهواز يف منطقة 
أحد الشعراء يف العصر العباسي وهو . ٤٢ه عند حممد الصادق عفيفي ١٩٧
ه. وأبو نواس مولد، عرىب  ١٤٠األول. وقيل جعفر خربياىن مولده يف سنة 
هو  األخري  والنسب  األم.  جهة  من  فارسي  أو  سندي  األب،  جهة  من 
 ٤3. األرجح
 
 . ٢٧٢ :(، ص دت )القاهرة: دار هنضة،  ، يبر اتريخ األدب العحد حسن الزيت، أ  ٤١
 . 8-٧ :م(، ص ١٩٧١: دار الفكر، دم) ،ثورة اخلماريت ثورة الزهديت حممد الصادق عفيفي،  ٤٢
خريبان،  ٤3 بن هانئجعفر  احلسن  نواس  أبو  والشعراء:  األدابء  من  الكتب العلمية،  ،األعالم  لبنان: دار  )بريوت 




وأبو نواس احلسن بن هانئ هو أهم شاعر يصور هذا الفساد اخللقي 
واألب أيضا، وقد انبهم أمر أبيه وجنسه من مجيع نواحيه، وهوو فارسي األم 
سعد  بىن  من  اجلراح  بن  احلكم  آلل  ينتسب  رأوه  حني  الرواة  بعض  على 
يف  رأوا  حني  وكذلك  نواس،  أبو  هي  مينية  بكنية  ويتكىن  اليمنيني  العشرية 
ابن مروان  جند  من  أنه كان  األب  هذا  األموين،  أخبار  اخللفاء  آخر  حممد 
يظن املعارصني  بعض  جعل  بعض  مما  ذهب  بينما  الشام  أهل  من  أابه  أن 
 . ٤٤األقدمني إل أنه عريب، ومتادوا فصنعوا له نسبا يف بىن سعد العشرية 
وكذلك اسم أبو نواس ونسبه، هو احلسن بن هانئ بن عبد األول بن 
و  املولد  عن  واختالف كثري  نواس،  أبيب  يكمى  األحر  خلفا  مث  الصباح، 
 وفاته. 
 نشأته‌.ب 
شاعر العراق يف عصره. كان ولد يف األهواز من بالد أصبح أبو نواس 
ابخل فيها  واتصل  بغداد  إل  رحل  و  ابلبصرة  ونشأ  بين خوزستان  من  لفاء 
العباس، ومدح بعضهم، وخرج إل دمشق. ومنها إل مصر، ومدح أمريها، 
 .٤٥وعاد إل بغداد فأقم هبا إل أن تويف فيها 
هنج للشعر طريقة  وأخرجه من اللهجة البدوية، هو أول من  احلضرية 
احليا عن  فانصرف  مخريته.  شعره  وأجود  الشعر،  أنواع  مجيع  يف  نظم  ة وقد 
 اللهو واجملنون. 
 
 . ٢٢٠ :م(، ص ٢٠٠٤)مصر: دار املعارف،  ، اتريخ األدب يف العصر العباسي األولشوقي ضيف،  ٤٤




 عر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس ش .٢
امسه األول "جاءت كشمس ضحى يف يوم أسُعدها"، امسان،  الشعر لههذا 
واسم  ،ستاذ علي فاعورشرحه و ضبطه لال وذكر هذا االسم يف ديوان أيب نواس
وإ"الثاىن   قصف  عن  آخر  صباء"اليصرفنك  ديوان  يف  االسم  هذا  قد   .وذكر 
سبعة  نواس  أليب  وإصباء"  قصف  عن  "اليصرفنك  شعر  يف  الباحثة  وجدت 
 فيما أييت:وهي  وعشرين بيتا.
 "اَل َيْصرِفَ نََّك َعْن َقْصفٍّ َوِإْصَباِء"
 جَمموُع رَأِي َوال َتشتيُت أَهواءِ  * الَ َيصرِفَ نََّك َعن َقصفٍّ َوِإصباءِ  .١
 ِمن َكفِّ ساِقَيةٍّ َكالرمِي َحوراءِ  * َوِاشَرب ُسالفاً َكَعنِي الديِك صاِفَيةً  .٢
 َتسمو حِبَظَّنِي ِمن ُحسنٍّ َوأَلالءِ  * ُمزَِجتَصفراُء ما تُرَِكت َزرقاُء ِإن  .3
 نَزَو اجلَناِدِب ِمن َمرجٍّ َوأَفياءِ  * تَنزو َفواِقُعها ِمنها ِإذا ُمزَِجت .٤
 يف الَشرِق َوالَغرِب يف نورٍّ َوظَلماءِ  * هَلا ُذيوٌل ِمَن الِعقياِن تَتبَ ُعها  .٥
 َلِكن ِإل الَعَسِل املاِذيِّ َواملاءِ  * ِنسبَ ُتها لَيَست ِإل الَنخِل َواأَلعناِب  .٦
 ُخصَّت أبَِطَيِب ُمصطافٍّ َوَمشتاءِ  * نِتاُج حَنِل َخالي َغرِي ُمقِفَرةٍّ  .٧
 َوَتشَرُب الَصفَو ِمن ُغدرٍّ َوَأحساءِ  * َترعى أَزاهرَي غيطانٍّ َوأَوِديَةٍّ  .8
َرةٌ  .٩  الُعيوِن بَرآيٌت ِمَن الداءِ خوُص  * ُفطُس األُنوِف َمقاريٌف ُمَشمِّ
 َوعائِذٍّ ُمتَبعٍّ ِمنها َوَعذراءُ  * ِمن ُمقِربٍّ ُعَشراءٍّ ذاِت َزمَزَمةٍّ  .١٠
 ِإل ُملوكٍّ َذوي ِعزٍّ َوَأحباءِ  * َتغدو َوَترَجُع لَيالً َعن َمسارهِِبا  .١١
 الَقوِل َوالراءِ يف ِحزِبِه جِبَميِل  * ُكلٌّ مبَعِقِلِه مُيضي ُحكوَمَتهُ  .١٢




 يَننَي يف ُخُدرٍّ ِمنها َوأَرجاءِ  * زاَلت َوزِلَن ِبطاعاِت اجِلماِع َفما  .١٤
 بَعِد ِإصداءِ أَرَويَنها َعَسالً ِمن  * َطكَّ ِمن بُنياهِنا قُ َرصٌ صْ َحىّت ِإذا ا .١٥
َت يف يَوِم َأضواءِ  * َوآَن ِمن ُشهِدها َوقُت الِشياِر فَ َلم .١٦  تَلَبث أبَِن ُشريِّ
قوها مباِء النيِل ِإذ بَ َرَزت  .١٧  يف ِقدِر َقسٍّّ َكَجوِف اجُلبِّ َروحاءِ  * َوَصفَّ
 ُكلَّ َضرّاءِ َوأَقَصِت الناُر َعنها   * َحىّت ِإذا نَ زََع الُرّواُد َرغَوهَتا .١8
 ِمن أَغرَبٍّ قاِتٍّ ِمنها َوَغرباءِ  * ِاسَتوَدعوها َرواقيداً ُمَزف ََّتةً  .١٩
 ِمن ُحرِّ طيَنِة أَرضٍّ َغرِي َميثاءِ  * وَُكمَّ أَفواُهها َدهراً َعلى َوَرقٍّ  .٢٠
ا َوَهَدت .٢١  َوَضوضاءِ ِمن بَعِد َدمَدَمةٍّ ِمنها  * َحىّت ِإذا َسَكَنت يف َدهنِّ
 ِمن بُرِج هَلوٍّ ِإل آفاِق َسرّاءِ  * جاَءت َكَشمِس ُضحًى يف يَوِم َأسُعِدها .٢٢
ا َوِلساُن املاِء يَقَرُعها  .٢3 ُج يف آجاِم َقصباءِ  * َكَأهنَّ  انٌر أَتَجَّ
زِج يف كاساهِتا َحَدقٌ  .٢٤
َ
 َترنو ِإل َشرهِبا ِمن بَعِد ِإغضاءِ  * هَلا ِمَن امل
 َمنزوَع ِجلَدَة ثُعبانٍّ َوأَفعاءِ  * َكَأنَّ مازَِجها اِبملاِء َطوََّقها  .٢٥
 َعلى ُمساَعَدَة العيداِن َوالناءِ  * فَِاشَرب ُهديَت َوَغنِّ الَقوَم ُمبَتِداً  .٢٦
 َوصلي َمَشيِت ِبال َشكٍّّ َعلى املاءِ  * َلو كاَن زُهُدِك يف الُدنيا َكزُهِدَك يف .٢٧
 يصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس "ال  مضمون شعر .3
من  نواس  أبو  ويصف  سالفة.  امسه  نبيذ  عن  قصيدة  نواس  أبو  كتب 
" الذي غالًبا ما خيتلط لسلفة هي نوع من مشروب "مخرة املختلطةالقصيدة أن ا
التقليب  نتيجة  األزرق  إل  األصفر  من  الُسلفة  تغري  ذلك  ومثال  أخرى.  مبواد 




 ابإلضافة إل ذلك ، غالًبا ما يستخدم أبو نواس أسلوب املثل يف شعره.
ابإلضافة إل ذلك ، غالًبا  كما يصور رغوة األراك وهي تنبثق مثل جندب يقفز. 
عند خلط  ، كما هو احلاليف نظرية العقل اليت صنعها بنفسهما يعلق أبو نواس 
 صرًا يف رسم اجلندب نفسه. ، حىت أن أبو نواس كان حما رغوة األراك مع اجلنادب 
 - أبو نواس يف الشعر أعاله اإللقاء، غالًبا ما يستخدم ابإلضافة إل ذلك 
وصف الطبيعة احملفورة يف خميلته  اإللقاء مع الفروق الدقيقة يف املذهب الطبيعي.
يف األبيات األخرية، بدأ أبو نواس احلديث عن عدة أمور  أثناء االستمتاع ابلنبيذ. 







 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه .أ
ال  أنه  مساته  أهم  من  الذي  النوعي  أو  الكيفي  البحث  من  البحث  هذا  كان 
أما من حيث نوعه فهذا البحث  ٤٦. يتناول بياانته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية
انحية الوزن العروضي وخاصة من  نوع البحث التحليلي األديب  شعر  والقواىف من  يف 
 أيب نواس.
 بياانت البحث ومصادرها .ب
العدد من  وليس  والصور  الكلمات،  هي  هذا ٤٧. البياانت  بياانت  البحث  أما 
العروض الوزن  تغيريات  نواس.  افيةوالق  يفهي  أبو  شعر  أبيات  "أريكونطا"   من  عند 
 ت إل ثالثة أقسام، وهي مايلي:مصادر البياان
البياانت  .١ يعطي  الذي  البياانت  مصدر  يعىن  اإلنسان  أو  أم  كانت  البشر  لساان 
 كتابة. 
البي .٢ يعطي  الذي  البياانت  مصدر  يعين  الغرفة املكان  مثل  اثبت  حال  يف  اانت 
 متحرك مثل األنشطة. األدوات فيها، ويف حال و 
 ٤8. الكتابة يعين مصدر البياانت يف شكل احلرف أو العدد أو الصورة .3
 وأما مصدر هذه البياانت فهي ديوان أبو نواس. 
 
 
46 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008(, 
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 أدوات مجع البياانت .ج
أي  العاملية  املظاهر  ملقياس  استخدمها  اليت  اآللة  هي  البياانت  مجع  أدوات 
مجع  ٤٩. االجتماعية أدوات  أى أما  البشرية  األدوات  هذا البحث  فيستخدم  البياانت 
 الباحثة تفسها. مما يعين أن الباحث يشكل أداة جلمع بياانت البحث.
  طريقة مجع البياانت . د
يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق. طريقة الواثئق هي  أما طريقة مجع البياانت 
الكتب واجلرائد واجملالت تبحث عن البياانت املتغريات تكون منها املذكرة والنسخة و 
على  تدل  اليت  وغريها  األعمال  واجلدوال  األساتيذ  وقائمة  للمشاورة،  مكتوبة  ومذكرة 
 ٥٠. البياانت الواقعة
يف شعر "ال يصرفنك عن  افيةوهي أن تقرأ الباحثة تغيريات الوزن العروضي والق
قصف وإصباء" عدة مرات لتستخرج منها البياانت اليت تريدها. مث تقسم تلك البياانت 
 وتصنفها حسب الدراسة العروضية. 
 طريقة حتليل البياانت .ه
 أما يف حتليل البياانت اليت ِت مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية : 
ختتار  .١ وهنا   : البياانت  احتديد  من  العروض الباحثة  الوزن  تغيريات  عن   ي لبياانت 
 نواس.  يف شعر أيب افيةوالق
ا .٢ الباحثة  تصنف  هنا   : البياانت  العروضتصنيف  الوزن  تغيريات  عن   ي لبياانت 
 نواس.  يف شعر أيب قافيةوال
 
49 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,da, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 
102. 




ا .3 الباحثة  تعرض  هنا   : ومناقشتها  وحتليلها  البياانت  تغيريات عرضها  عن  لبياانت 
 نواس )اليت مث حتديدها وتصدقها(.  يف شعر أيب ةيافوالق يالوزن العروض
 تصديق البياانت  . و
إن البياانت اليت ِت مجعها وحتليلها حتتاج إل التصديق، ويتبع الباحث يف تصديق 
 انت هذا البحث الطرائق التالية : بيا
 . نواس ديوان أيب در البياانت وهومراجعة مص .١
لبياانت عن تغيريات مجعها مبصادرها. أى ربط االربط بني البياانت وهي اليت ِّت  .٢
 نواس )اليت مجعها وحتليلها(. يف شعر أيب افيةوالق يالوزن العروض
واملشرف. أى مناقشة البياان .3 وأنواعها مناقشة البياانت مع الزمالء  ت عن القافية 
 نواس )اليت ِت وحتليلها( مع الزمالء واملشرف.  يف شعر أيب
 خطوات البحث .ز
 الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية :تتبع 
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف هذه املراحلة بتجديد موضوع البحث وتركيزه،  .١
 وتقوم بتصميمه، وحتديد أدوات، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به. 
 ليلها، ومناقشتها. مرحلة التتفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت، وحت .٢
مث  .3 وجتليده.  بتغليفه  وتقوم  حبثها  الباحثة  تكمل  املرحلة  هذه  يف   : اإلهناء  مرحلة 







 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
الباحثة  هذتريد  اليف  و أن  فصلا  البياانت  يف تعرض  "حتللها  َعن شعر  َيصرِفَ نََّك  الَ 
 . ِإْصَباِء" أليب نواس فيما أييتَقصفٍّ وَ 
الَ َيصرِفَ نََّك َعن َقصفٍّ َوِإْصَباِء" أليب شعر "املبحث األول : األوزان العروضية يف ‌.أ
 نواس 
َوِإْصَباِء" الَ َيصرِفَ نََّك َعن َقصفٍّ شعر "الباحثة يف الفصل الثان أن كما ذكرت 
نواس وعشري أليب  يف هذا املبحث أن  تريد الباحثة ، مثبيتا ن، اليت تتكون من سبعة 






 َيصرِفَ نََّك َعن َقصفٍّ َوِإْصَباِء * جَمموُع رَأِي َوال َتشتيُت َأهواءِ الَ  .١
 جَمموُع رَأيٍّ َوال َتشتيُت َأهواءِ  * الَ َيصرِفَ نََّك َعن َقصفٍّ َوِإْصَباءِ  البيت
َنَك َعْن َقْصِفْن َوِإْصَباِءيْ  الكتابة العروضية   َتْشتَ ْيُت أَْهَواِءيْ جَمُْمْوُع رَأِْيْن َواَل  * الَ َيْصرِفَ ن ْ
َواَل  جَمُْمْوُع رَأْ  * اَبِءيْ  َوِإصْ  َقْص ِفنْ  َنَك َعنْ  الَ َيْصرَِفنْ  التقطيع   َواِءيْ  أَهْ  َتْشتَ ْيتُ  يِن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ * ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
َنَك َعْن َقْصِفْن البيت املكتوب هو "الَ َيصرِفَ نََّك َعن َقصفٍّ َوِإْصَباِء * جَمُْمْوُع رَأيٍّ َوال َتْشتَ ْيُت أَهواِء"، وهو ينطق " الَ َيْصرِفَ   َوِإْصَباِءيْ ن ْ
 ٥// ٥/٥| / ٥//٥| / ٥//٥/ ٥* / ٥/٥| /٥//٥/٥| /٥| /// ٥//٥/٥جَمُْمْوُع رَأِْيْن َواَل َتْشتَ ْيُت أَْهَواِء)ي(" وهذا ما يكاىف الرمز "/* 
وتدل ٥/٥|/ التفع الرموز "،  "يعلى  * الت  فَاِعْل  ُمْستَ ْفِعُلْن  َفِعُلْن  حبر ُمْستَ ْفِعُلْن  على  يدل  الوزن  وهذا  فَاِعْل"  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن 





ْيَك َصاِفَيًة * ِمْن َكفِ  َساِقَيةٍّ َكالرِ ْيِْ َحْورَاءِ  .٢  َواْشَرْب ُساَلفًا َكَعنْيِ الدِ 
 ِمْن َكفِّ َساِقَيةٍّ َكالّرميِْ َحْورَاءِ  * َواْشَرْب ُساَلفًا َكَعنْيِ الدِّْيَك َصاِفَيةً  البيت
 ِمْن َكْفِف َساِقَينِتْ َكْررميِْ َحْورَاِءيْ  * َوْشَرْب ُساَلَفْن َكَعنْيِ ْدِدْيَك َصاِفَينَتْ  الكتابة العروضية 
 رَاِءيْ  َكْرِرميِْ َحوْ  ِقَينِتْ  ِمْن َكْفِف َسا  * ِفَينَتْ  َصا  ِن ْدِدْيكَ  َفْن َكَعيْ  َوْشَرْب ُساَل  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ * ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
" هو  املكتوب  ُساَلَفْن  البيت  َوْشَرْب   " ينطق  وهو  َحْورَاِء"،  َساِقَيةٍّ َكالّرميِْ  ِمْن َكفِّ   * َصاِفَيًة  ْيَك  الدِّ ُساَلفًا َكَعنْيِ  ْدِدْيَك َواْشَرْب  َكَعنْيِ 
َحْورَ  َساِقَينِتْ َكْررميِْ  ِمْن َكْفِف   * "َصاِفَينَتْ  الرمز  يكاىف  ما  وهذا  /  ٥//٥/٥/اِء)ْي(".   |٥|///  ٥//٥/٥|/  ٥//٥  /  *٥//٥/٥ 
ا الوزن يدل "، وتدل على التفعالت " ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن * ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل" وهذ٥/٥/|٥//٥/٥/|٥|///




 ُء ِإْن ُمزَِجْت * َتْسُمْوا حبَظَّنْيِ ِمْن ُحْسنٍّ َوأَلُاَلءِ َصْفَراُء َما ُترَِكْت َزْرقَا .3
 َتْسُمْوا حِبَظَّنْيِ ِمْن ُحْسنٍّ َوأَلُاَلءِ  * َصْفرَاُء َما تُرَِكْت َزْرقَاُء ِإْن ُمزَِجتْ  البيت
حِبَْظَظنْيِ ِمْن ُحْسِنْن َوأَلُاَلِءي َتْسُمْو  * َصْفرَاُء َما تُرَِكْت َزْرقَاُء ِإْن ُمزَِجتْ  الكتابة العروضية   
 اَلِءيْ  ُحْسِنْن َوأَلُ  َظنْيِ ِمنْ  َتْسُمْو حِبَظْ  * ُمزَِجتْ  َزْرقَاُء ِإنْ  تُرَِكتْ  َصْفرَاُء َما  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ * ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
تُرَِكْت َزْرقَاءُ ِإْن ُمزَِجْت َصْفرَاُء َما ْسنٍّ َوأَلُاَلِء" وهو ينطق "َصْفرَاءُ َما تُرَِكْت َزْرقَاءُ ِإْن ُمزَِجْت * َتْسُمْوا حِبَظَّنْيِ ِمْن حُ البيت املكتوب هو "
الرمز  يكاىف  ما  وهذا  َوأَلُاَلِء)ي(".  ُحْسِنْن  ِمْن  حِبَْظَظنْيِ  َتْسُمْو   *
"/٥/٥|/٥//٥/٥/| ٥//٥|/ ٥//٥/٥/*٥|///٥//٥/٥|/٥|///٥//٥/٥"" التفعالت  على  وتدل   ، * َفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  َفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن 




َها ِإَذا ُمزَِجْت * نَ ْزَو  .٤ ُزْو فَ َواِقُعَها ِمن ْ  اجْلََناِدِب ِمْن َمْرجٍّ َوَأفْ َياءِ تَ ن ْ
َها ِإَذا ُمزَِجتْ  البيت ُزْو فَ َواِقُعَها ِمن ْ  اجْلََناِدِب ِمْن َمرْجٍّ َوأَفْ َياءِ نَ ْزَو  * تَ ن ْ
َها ِإَذا ُمزَِجتْ  الكتابة العروضّية  ُزْو فَ َواِقُعَها ِمن ْ  َناِدِب ِمْن َمْرِجْن َوأَفْ َياِءيْ نَ ْزَو جلَْ  * تَ ن ْ
ُزْو فَ َوا التقطيع  َها ِإَذا  ِقُعَها تَ ن ْ  َيِءيْ  َمْرِجْن َوَأفْ  ِدِب ِمنْ  َنا نَ ْزَو جلَْ  * ُمزَِجتْ  ِمن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ * ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
نَ ْزَو  البيت املكتوب هو " َها ِإَذا ُمزَِجْت *  ُزْو فَ َواِقُعَها ِمن ْ َها ِإَذا ُمزَِجْت * نَ ْزَو " وهو ينطق "َناِدِب ِمْن َمرْجٍّ َوأَفْ َياءِ اجلَْ تَ ن ْ ُزْو فَ َواِقُعَها ِمن ْ تَ ن ْ
، وتدل " ٥/٥/|٥//٥/٥/|٥///|٥//٥/٥/ * ٥/// |٥//٥/٥/|٥///|٥//٥/٥/" وهذا ما يكاىف الرمز َناِدِب ِمْن َمْرِجْن َوأَفْ َياِء)ْي("جلَْ 





بَ ُعَها *  يف  .5   الشَّْرِق َواْلَغْرِب يفْ نُ ْورٍّ َوظَْلَماءِ ََلَا ُذيُ ْوٌل ِمَن اْلِعْقَياِن تَ ت ْ
بَ ُعَها  البيت ْرِق َواْلَغْرِب يفْ نُ ْورٍّ َوظَْلَماءِ  * هَلَا ُذيُ ْوٌل ِمَن اْلِعْقَياِن تَ ت ْ  يف الشَّ
بَ ُعَها  الكتابة العروضّية   نُ ْورِْن َوظَْلَماِءيْ ِفْشَشْرِق َوْلَغْرِب يفْ  * هَلَا ُذيُ ْوُلْن ِمَن ْلِعْقَياِن تَ ت ْ
 َماِءيْ  نُ ْورِْن َوَظلْ  َغْرِب يفْ  ِفْشَشْرِق َولْ  * بَ ُعَها َتتْ ِعْقَياِن  ُلْن ِمَنلْ  هَلَا ُذيُ وْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ * ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
 " هو  املكتوب  ُذيُ ْوٌل البيت  * هَلَا  بَ ُعَها  تَ ت ْ اْلِعْقَياِن  نُ  ِمَن  يفْ  َواْلَغْرِب  ْرِق  الشَّ "يف  ينطق  وهو  َوظَْلَماِء"  ِمَن ْورٍّ  ُذيُ ْوُلْن  * هَلَا  بَ ُعَها  تَ ت ْ ْلِعْقَياِن 
 "، ٥/٥/ |٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/ *٥/// |٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/ِفْشَشْرِق َوْلَغْرِب يفْ نُ ْورِْن َوظَْلَماِء)ْي(". وهذا ما يكاىف الرمز"
" التفعالت  على  ُمْستَ ْفعِ وتدل  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن   * َفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  أن َمَفاِعُلْن  ولذلك  البسيط،  حبر  على  يدل  الوزن  وهذا  فَاِعْل"  ُلْن 




 لَْيَسْت ِإََل النَّْخِل َواأْلَْعَناِب ِنْسبَ تُ َها * لِكْن ِإََل اْلَعَسِل اْلَماِذيِ  َواْلَماءِ  .6
 اْلَعَسِل اْلَماِذيِّ َواْلَماءِ لِكْن ِإَل  * لَْيَسْت ِإَل النَّْخِل َواأْلَْعَناِب ِنْسبَ تُ َها البيت
 َلِكْن ِإَل ْلَعَسِلْل َماِذْيِي َوْلَماِءيْ   لَْيَسْت ِإَل نْ َنْخِل َوأْلَْعَناِب ِنْسبَ تُ َها الكتابة العروضّية 
 َماِءيْ  َماِذْيِي َولْ  َعَسِللْ  َلِكْن ِإَللْ   بَ تُ َها أَْعَناِب ِنسْ  ََنِْل َولْ  لَْيَسْت ِإَلنْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
"لَْيَسْت ِإَل  َواْلَماِء"  البيت املكتوب هو  * لِكْن ِإَل اْلَعَسِل اْلَماِذيِّ  ِنْسبَ تُ َها  َواأْلَْعَناِب  "النَّْخِل  ينطق  َوأْلَْعَناِب وهو  نْ َنْخِل  لَْيَسْت ِإَل 
َوْلَماِء)ْي(".   َماِذْيِي  ْلَعَسِلْل  ِإَل  اَلِكْن   * الرمز ِنْسبَ تُ َها  يكاىف  ما   وهذا 
"/٥/|٥//٥/٥/|٥///|٥//٥/٥/*٥// /|٥//٥/ ٥/|٥//٥/|٥//٥/٥ /" ، " التفعالت  على  * وتدل  َفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن 




 نِتَّاُج ََنِْل َخاَلَي َغرْيِ ُمْقِفَرةٍّ  *  ُخصَّْت أبَِْطَيِب ُمْصطَافٍّ َوَمْشَتاءِ  .7
ْت أبَِ  * نِتَّاُج حَنِْل َخاَلَي َغرْيِ ُمْقِفرَةٍّ  البيت  ْطَيِب ُمْصطَافٍّ َوَمْشَتاءِ ُخصَّ
َتاُج حَنِْل َخاَلَي َغرْيِ ُمْقِفَرِتنْ  الكتابة العروضّية   ُخْصَصْت أِبَْطَيِب ُمْصطَاِفْن َوَمْشَتاِءيْ   نِت ْ
َتاُج َنحْ  التقطيع   اَتِءيْ  طَاِفْن َوَمشْ  َيِب ُمصْ  ُخْصَصْت أبَِطْ   ِفَرِتنْ  َي َغرْيِ ُمقْ  ِل َخالَ  نِت ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
َتاُج حَنِْل َخاَلَي َغرْيِ ُمْقِفَرِتْن * وهو ينطق "ُخصَّْت أبَِْطَيِب ُمْصطَافٍّ َوَمْشَتاِء"  َخاَلَي َغرْيِ ُمْقِفَرةٍّ * البيت املكتوب هو "نِتَّاُج حَنْلِ  نِت ْ
َوَمْشَتاِء)ْي(" ُمْصطَاِفْن  أبَِْطَيِب  الرمز".  ُخْصَصْت  يكاىف  ما  *    ٥/// |٥//٥/٥/|٥/ //|٥//٥/٥/وهذا 
" وهذا َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعلْ ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن  * ُمْستَ ْفِعُلْن وتدل على التفعالت " ، "٥/٥/|٥//٥/٥/|٥/// |٥//٥/٥/




 رٍّ َوَأْحَساءِ تَ ْرَعى َأزَاِهرْيَ ِغْيطَانٍّ َوَأْوَديَةٍّ  *  َوَتْشَرُب الصَّْفَو ِمْن ُغدْ  .8
ْفَو ِمْن ُغْدرٍّ َوَأْحَساءِ  * تَ ْرَعى أَزَاِهرْيَ ِغْيطَانٍّ َوأَْوَديَةٍّ  البيت  َوَتْشَرُب الصَّ
 َوَتْشَرُبْص َصْفَو ِمْن ُغْدرِْن َوَأْحَساِءيْ  * تَ ْرَعى أَزَاِهرْيَ ِغْيطَاِنْن َوأَْوَدَينِتْ  الكتابة العروضّية 
 َساِءيْ  ُغْدرِْن َوَأحْ  َصْفَو ِمنْ  َوَتْشَرُبصْ   َدَينِتْ  طَاِنْن َوأَوْ  ِهرْيَ ِغيْ  تَ ْرَعى أَزَا  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
أَزَ  "تَ ْرَعى  هو  املكتوب  * البيت  َوأَْوَديَةٍّ  ِغْيطَانٍّ  َوَأْحَساِء" اِهرْيَ  ُغْدرٍّ  ِمْن  الصَّْفَو  "  َوَتْشَرُب  ينطق  * وهو  َوأَْوَدَينِتْ  ِغْيطَاِنْن  أَزَاِهرْيَ  تَ ْرَعى 
ُغْدرِْن   ِمْن  َصْفَو  الرمز  َوَأْحَساِء)ْي(".َوَتْشَرُبْص  يكاىف  ما   *٥// / |٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/"  وهذا 
/٥/٥/|٥//٥/٥/|٥/// |٥//٥/٥" ، " التفعالت  على  فَ وتدل  َفِعُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  اِعُلْن  فَاِعلْ *  ُمْستَ ْفِعُلْن  وهذا َفِعُلْن   "




اِء    .9 َرٌة * ُخْوُص اْلُعيُ ْوِن بَرِيْئَاٌت ِمَن الدَّ  ُفْطُس اأْلُنُ ْوِف َمَقا رِْيٌف ُمَشمِ 
رَةٌ  البيت اءِ  * ُفْطُس اأْلُنُ ْوِف َمَقا رِْيٌف ُمَشمِّ  ُخْوُص اْلُعيُ ْوِن بَرِيْئَاٌت ِمَن الدَّ
 ُخْوُصْل ُعيُ ْوِن بَرِيْ َئاُتْن ِمَنْد َداِءيْ   َمَقارِيْ ُفْن ُمَشْمِمَرُتنْ ُفْطُس أْلُنُ ْوِف  الكتابة العروضّية 
 َداِءيْ  ائَُتْن ِمَن دْ  ِنرَبِيْ  ُخْوُص ْلُعُيو  ِمَرُتنْ  رِيْ ُفْن ُمَشمْ  ِفَمَقا  ُفْطُس أْلُنُ وْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
اِء" الدَّ ِمَن  بَرِيْئَاٌت  اْلُعيُ ْوِن  ُخْوُص   * َرٌة  ُمَشمِّ رِْيٌف  َمَقا  اأْلُنُ ْوِف  "ُفْطُس  هو  املكتوب  " البيت  ينطق  َمَقارِيْ ُفْن وهو  أْلُنُ ْوِف  ُفْطُس 
َداِء)ْي(".   *  ْ ُمَشْمِمَرُتن ِمَنْد  بَرِيْ َئاُتْن  ُعيُ ْوِن  الرمز  ُخْوُصْل  يكاىف  ما   *   ٥// /|٥//٥/٥/|٥///|٥//٥/٥/"  وهذا 
" وهذا فَاِعلْ  * ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلنْ ِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَ وتدل على التفعالت " ، "٥/٥/|٥//٥/٥/|٥/// |٥//٥/٥/




َها َوَعْذرَاءِ   ِمْن ُمْقِربٍّ ُعَشَراءٍّ َذاِت زَْمَزَمةٍّ  . ١٠  * َوعَّاِئذٍّ ُمت ََّبعٍّ ِمن ْ
َها َوَعْذرَاءِ  * َزْمَزَمة ِمْن ُمْقِربٍّ ُعَشرَاءٍّ َذاِت  البيت َبعٍّ ِمن ْ  َوعَّاِئذٍّ ُمت َّ
َها َوَعْذرَاِءيْ  * ِمْن ُمْقرِِبْن ُعَشرَاِئْن َذاِت َزْمَزَمنِتْ  الكتابة العروضّية  تَ َبِعْن ِمن ْ  َوْعَعاِئِذْن ُمت ْ
َنا  َوْعَعاِئِذنْ  * َزَمنِتْ  ِئْن َذاِت َزمْ  ُعَشرَا ِمْن ُمْقرِِبنْ  التقطيع  َها َوَعذْ  َنَدْللُن ْ  رَاِءيْ  ِمن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ * ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
 " هو  املكتوب  َزْمَزَمةٍّ  البيت  َذاِت  ُعَشرَاءٍّ  "   ِمْن ُمْقِربٍّ  َوَعْذرَاِء  َها  ِمن ْ َبعٍّ  ُمت َّ َوعَّائِذٍّ   * " ينطق  *  وهو  َزْمَزَمنِتْ  َذاِت  ُعَشرَاِئْن  ُمْقرِِبْن  ِمْن 
َها َوَعْذرَاِء)ْي(". تَ َبِعْن ِمن ْ  "،٥/ ٥/|٥//٥/٥/|٥///|٥// ٥/٥/ *٥// /|٥//٥/٥/ |٥///|٥//٥/٥/" وهذا ما يكاىف الرمز َوْعَعائِِذْن ُمت ْ
الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن وتدل على التفعالت " ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن  * ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل " وهذا 




 لوكٍّ َذوي ِعز ٍّ َوَأحباءِ َتغدو َوَترَجُع لَيالً َعن َمساِرهِبا *  ِإَل مُ  . ١١
 ِإل ُملوكٍّ َذوي ِعزٍّ َوَأحباءِ  * تَغدو َوَترَجُع لَياًل َعن َمسارهِِبا  البيت
َلْن َعْن َمَسارهِِبَا  الكتابة العروضّية   ِإَل ُمُلوِْكْن َذَوْي ِعْززِْن َوَأْحَباِءيْ   تَ ْغُدْو َوتَ ْرَجُع لَي ْ
 اَبِءيْ  ِعْززِْن َوَأحْ  ِكْن َذَويْ  ِإَل ُمُلوْ   رهِِبَا  َمَسا ْ َلْن َعن  َلْ َجُع  تَ ْغُدْو َوتَ رْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥//٥//  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
َلْن َعْن َمَسارهِِبَا * إِْلَلى وهو ينطق " "َذوي ِعزٍّ َوَأحباءِ  ِإل ُملوكٍّ  َترَجُع لَيالً َعن َمسارهِِبا * البيت املكتوب هو "َتغدو وَ  تَ ْغُدْو َوتَ ْرَجُع لَي ْ
وتدل  ،" ٥/٥/|٥//٥/٥/|٥/// |٥//٥/٥/ *٥/// |٥//٥/٥/|٥///|٥//٥/٥/" وهذا ما يكاىف الرمز َوَأْحَباِء)ْي(".ُمُلوِْكْن َذَوْي ِعْززِْن 





 ُكلٌّ ِبَعِقِلِه ُُيضي ُحكوَمَتُه * يف ِحزِبِه ِبَميِل الَقوِل َوالرَّاءِ  . ١٢
 يف ِحزبِِه جِبَميِل الَقوِل َوالرَّاءِ  * ُكلٌّ مبَعِقِلِه مُيضي ُحكوَمَتهُ  البيت
 ِحْزهِبِْي جِبَِمْيِلْل قَ ْوِل َوْررَاِءيْ يفْ   ُكْلُلْن مبَْعِقِلِهْي مُيِْضْي ُحُكْوَمتَ ُهوْ  الكتابة العروضّية 
 رَاِءيْ  ِل ْلَقْوِل َورْ  جِبَِميْ  يفْ ِحْزهِبِيْ   َمتَ ُهوْ  مُيِْضْي ُحُكوْ  ِقِلِهيْ  ُكْلُلْن مبَعْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
الَقولِ  جِبَميِل  ِحزِبِه  يف   * ُحكوَمَتُه  مُيضي  مبَعِقِلِه  "ُكلٌّ  هو  املكتوب  " "َوالرَّاءِ  البيت  ينطق  مبَْعِقِلِهْي وهو  يفْ ُكْلُلْن   * ُحُكْوَمتَ ُهْو  مُيِْضْي 
وتدل  ،" ٥/٥/|٥//٥/٥/|٥/// |٥//٥/٥/* ٥/// |٥//٥/٥/|٥///|٥//٥/٥/" وهذا ما يكاىف الرمز ِحْزهِبِْي جِبَِمْيِلْل قَ ْوِل َوْررَاِء)ْي(".
" التفعالت  فَ على  َفِعُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  ِعُلْن  ُمْستَ ْفعِ *  فَاِعلْ َفِعُلْن  البيت ُلْن  أن  ولذلك  البسيط،  حبر  على  يدل  الوزن  وهذا   "




 َلْن تَ ْرَع اِبلسَّهِل أَنواَع الثِ ماِر َواَل * ما أَيَنَع الزَّهَر ِمن َقطرٍّ َوأَنداءِ  . ١3
هِل أَنواَع الثِّماِر َواَل  البيت  َوأَنداءِ ما أَيَنَع الزَّهَر ِمن َقطرٍّ  * َلْن تَ رَْع اِبلسَّ
 َما أَيْ نَ َعْز َزْهَر ِمْن َقْطرِْن َوأَْنَداِءْيرر   َلْن تَ رَْع ِبْسَسْهِل أَنْ َواَعْث مثَاِر َواَل  الكتابة العروضّية 
 َداِءيْ  َقْطرِْن َوَأنْ  َزْهَر ِمنْ  َما أَيْ َنَع زْ   رَِواَل  َواَع ثِْثَما  َسْهِل َأنْ  َلْن تَ رَْع ِبسْ  التقطيع 
 / ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
هِل أَنواَع  َلْن تَ رَْع ِبْسَسْهِل أَنْ َواَعْث مثَاِر َواَل وهو ينطق " "َع الزَّهَر ِمن َقطرٍّ َوأَنداءِ الثِّماِر َواَل * ما أَينَ البيت املكتوب هو "َلْن تَ رَْع اِبلسَّ
َوأَْنَداِءْيرر". َقْطرِْن  ِمْن  َزْهَر  أَيْ نَ َعْز  َما  الرمز  *  يكاىف  ما   *٥// / |٥//٥/٥/|٥//٥/|٥// ٥/٥/"  وهذا 
/٥/٥/|٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥ /" ، " التفعالت  على  فَ وتدل  َفِعُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  اِعُلْن  فَاِعل*  ُمْستَ ْفِعُلْن  " فَاِعُلْن 




َها َوَأْرَجاءِ زَاَلْت َوزِْلَن ِبطَاَعاِت اجلَِْماِع َفَما * يَننَي يفْ ُخُدرٍّ  . ١٤  ِمن ْ
َها َوأَْرَجاءِ  * زَاَلْت َوزِْلَن ِبطَاَعاِت اجلَِْماِع َفَما البيت  يَننَي يفْ ُخُدرٍّ ِمن ْ
َها َوأَْرَجاِءيْ   زَاَلْت َوزِْلَن ِبطَاَعاِتْل مِجَاِع َفَما  الكتابة العروضّية   يَِننْيَ يفْ ُخُدرِْن ِمن ْ
َها َوأَرْ  ُخُدرِنْ  يَِننْيَ يفْ   ِعَفَما  َعاِت جلَِْما  ِبطَا َن  زَاَلْت َوزِلْ  التقطيع   َجاِءيْ  ِمن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
َها َوأَْرَجاءِ البيت املكتوب هو "زَاَلْت َوزِْلَن ِبطَاَعاِت اجلَِْماِع َفَما * يَننَي  زَاَلْت َوزِْلَن ِبطَاَعاِتْل مِجَاِع َفَما * يَِننْيَ وهو ينطق " "يفْ ُخُدرٍّ ِمن ْ
َها  ِمن ْ ُخُدرِْن  الرمز َوأَْرَجاِء)ْي(".يفْ  يكاىف  ما  وتدل  ، "٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/ |٥//٥/٥/ * ٥///|٥// ٥/٥/|٥// /|٥//٥/٥/ "  وهذا 
البيت " وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن اِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعلْ * ُمْستَ ْفِعُلْن فَ  ِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن فَ على التفعالت "




 َطكَّ ِمن بُنياِِنا قُ َرٌص * َأرَويَنها َعَسالً ِمن بَعِد ِإصداءِ صْ َحَّتَّ ِإذا ا . ١5
 أَرَويَنها َعَسالً ِمن بَعِد ِإصداءِ  * َطكَّ ِمن بُنياهِنا قُ َرصٌ صْ ا اَحىتَّ ِإذَ  البيت
َياهِنَا قُ َرُصنْ ْصَطْكَك ِمْن َحْتىَت ِإَذا ا الكتابة العروضّية   أَْرَويْ نَ َها َعَسَلْن ِمْن بَ ْعِد ِإْصَداِءيْ   بُ ن ْ
َياهِنَا َطْكَك ِمنْ  صْ َحْتىَت ِإَذ  التقطيع   َداِءيْ  ِمْن بَ ْعِد ِإصْ  َعَسَلنْ  أَْرَويْ نَ َها   قُ َرُصنْ  بُ ن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
 " هو  املكتوب  االبيت  ِإذا  أَروَ صْ َحىتَّ   * قُ َرٌص  بُنياهِنا  ِمن  ِإصداءِ َطكَّ  بَعِد  ِمن  َعَسالً  " "يَنها  ينطق  ِإَذا وهو  ِمْن َحْتىَت  إْصَطْكَك 
ِإْصَداِء)ْي(". بَ ْعِد  ِمْن  َعَسَلْن  أَْرَويْ نَ َها   * قُ َرُصْن  َياهِنَا  الرمز  بُ ن ْ يكاىف  ما   *٥///|٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/"  وهذا 
" فَاِعلْ ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن  * ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن وتدل على التفعالت " ،"٥/٥| /٥//٥/٥/|٥/// |٥//٥/٥/




 َوآَن ِمن ُشهِدها َوقُت الِشياِر فَ َلم * تَلَبث أبَِن ُشريِ َت يف يَوِم َأضواءِ  . ١6
َت يف يَوِم َأضواءِ  * َوآَن ِمن ُشهِدها َوقُت الِشياِر فَ َلم البيت  تَلَبث أِبَن ُشريِّ
 تَ ْلَبْث أِبَْن ُشْيريَْت يفْ يَ ْوِم َأْضَواِءيْ   َوأَْأَن ِمْن ُشْهِدَها َوقْ ُتْش ِشَياِر فَ َلمْ  الكتابة العروضّية 
 َواِءيْ  يفْ يَ ْوِم َأضْ  ُشْيريَتْ  تَ ْلَبْث أِبَنْ   فَ َلمْ ِر  َوْقُت ْشِشَيا  ُشْهِدَها  َوأَْأَن ِمنْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥// الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
َت يف يَوِم َأضواِء" َوأَْأَن ِمْن ُشْهِدَها َوقْ ُتْش ِشَياِر وهو ينطق " البيت املكتوب هو "َوآَن ِمن ُشهِدها َوقُت الِشياِر فَ َلم * تَلَبث أبَِن ُشريِّ
َأْضَواِء)ْي(".  فَ َلمْ  يَ ْوِم  يفْ  ُشْيريَْت  أبَِْن  تَ ْلَبْث  الرمز  *  يكاىف  ما   *٥/ //|٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/"  وهذا 
" وهذا اِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعلْ * ُمْستَ ْفِعُلْن فَ  نَمَفاِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعلُ وتدل على التفعالت " ، "٥/٥| /٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/




 بَ َرَزت *  يف ِقدِر َقس ٍّ َكَجوِف اجُلبِ  َروحاءِ َوَصفَّقوها ِباِء النيِل ِإذ  . ١7
قوها مباِء النيِل ِإذ بَ َرَزت  البيت  يف ِقدِر َقسٍّّ َكَجوِف اجُلبِّ َروحاءِ  * َوَصفَّ
 َرْوَحاِءيْ يفْ ِقْدِر َقْسِسْن َكَجْوِفْل ُحْبِب   َوَصْفَفُقْوَها مبَاِءْن نَ ْيِل ِإْذ بَ َرَزتْ  الكتابة العروضّية 
 َحاِءيْ  ِف حْلُْبِب َروْ  ِسْن َكَجوْ  يفْ ِقْدِر َقسْ   بَ َرَزتْ  ِء نْ نَ ْيِل ِإذْ  َها مبَا  َوَصْفَفُقوْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥// الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
بَ َرَزت  ِإذ  النيِل  مباِء  قوها  هو"َوَصفَّ املكتوب  ِقدرِ  * البيت  َروحاءِ يف  اجُلبِّ  َقسٍّّ َكَجوِف   " " ينطق  ِإْذ وهو  نَ ْيِل  مبَاِءْن  َوَصْفَفُقْوَها 
يفْ    بَ َرَزتْ  َرْوَحاِء)ْي(". *  ُحْبِب  َكَجْوِفْل  َقْسِسْن  الرمز  ِقْدِر  يكاىف  ما   *٥///|٥//٥/٥/|٥//٥/ |٥//٥//"  وهذا 
" اِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعلْ * ُمْستَ ْفِعُلْن فَ  اِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلنْ َمَفاِعُلْن فَ "وتدل على التفعالت  ،"٥/٥| /٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/




 َحَّت  ِإذا نَ زََع الرُّو اُد رَغَوََتا * َوَأقَصِت الناُر َعنها ُكلَّ َضر اءِ  . ١8
 َوأَقَصِت الناُر َعنها ُكلَّ َضرّاءِ  * َحىّت ِإذا نَ زََع الرُّّواُد َرغَوهَتا  البيت
َها ُكْلَل َضْررَاِءيْ   نَ َزَعْر ُرْوَواُد َرْغَوهُتَا َحْتىَت ِإَذا  الكتابة العروضّية   َوأَْقَصنِتْ اَنُر َعن ْ
 رَاِءيْ  َهاُكْلَل َضرْ  اَنُر َعنْ  َوأَْقَصنِتْ   َوهُتَا ُرْوَواُد رَغْ  نَ زََع رْ  َحْتىَت ِإَذا التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥//  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
* َوأَْقَصنِتْ اَنُر  ُرْوَواُد َرْغَوهُتَاَحْتىَت ِإَذا نَ َزَعْر وهو ينطق " "َصِت الناُر َعنها ُكلَّ َضرّاءِ البيت املكتوب هو"َحىّت ِإذا نَ زََع الرُّّواُد َرغَوهَتا * َوأَق
َها ُكْلَل َضْررَاِء)ْي(". تدل على و  ،"٥/٥| /٥//٥/٥/ |٥//٥/|٥//٥// * ٥// /|٥//٥/٥/|٥// /|٥//٥/٥/" وهذا ما يكاىف الرمز َعن ْ





َها َوَغَْبَاءِ  . ١9  ِاْستَ ْوَدعوَها َرواِقْيًدا ُمَزف ََّتًة * ِمْن َأَغََبٍّ قَاِتٍّ ِمن ْ
َها  * ِاْستَ ْوَدُعْوَها َرواِقْيًدا ُمَزف ََّتةً  البيت  َوَغرْبَاءِ ِمْن َأَغرَبٍّ قَاِتٍّ ِمن ْ
َها َوَغرْبَاِءيْ   ِاْستَ ْوَدُعْوَها َرَواِقْيَدْن ُمَزفْ َفَتنَتْ  الكتابة العروضّية   ِمْن َأْغرَبِْن قَامتِْن ِمن ْ
َها َوَغبْ  قَامتِنْ  ِمْن َأْغرَبِنْ   فَ َتنَتْ  ِقْيَدْن ُمَزفْ  َها َرَوا ِاْستَ ْوَدُعوْ  التقطيع   رَاِءيْ  ِمن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ الصوتّية الرموز 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
َها َوَغرْبَاءِ أََغرَبٍّ البيت املكتوب هو"ِاْستَ ْوَدعوَها َرواِقْيًدا ُمَزف ََّتًة * ِمْن  * ِمْن أَْغرَبِْن قَامتِْن  ِاْستَ ْوَدُعْوَها َرَواِقْيَدْن ُمَزفْ َفَتنَتْ وهو ينطق " " قَاِتٍّ ِمن ْ
َوَغرْبَاِء)ْي(". َها  الرمز ِمن ْ يكاىف  ما  /٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/ *٥// /|٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/" وهذا  على  ،"٥/٥|  وتدل 





 وَُكمَّ َأفواُهها َدهراً َعلى َوَرقٍّ * ِمن ُحرِ  طيَنِة َأرضٍّ َغرِي َميثاءِ  . ٢٠
 ِمن ُحرِّ طيَنِة أَرضٍّ َغرِي َميثاءِ  * وَُكمَّ أَفواُهها َدهراً َعلى َوَرقٍّ  البيت
ثَاِءيْ   وَُكْمَم أَفْ َوامُهَا َدْهَرْن َعَلى َوَرِقنْ  الكتابة العروضّية  َنِة أَْرِضْن َغرْيِ َمي ْ  ِمْن ُحْرِر ِطي ْ
 اَثِءيْ  ِضْن َغرْيِ َميْ  نَِة أَرْ  ِمْن ُحْرِر ِطيْ   َوَرِقنْ  َدْهَرْن َعَلى  َوامُهَا وَُكْمَم َأفْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥// الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
* ِمْن ُحْرِر  وَُكْمَم أَفْ َوامُهَا َدْهَرْن َعَلى َوَرِقنْ وهو ينطق " " رِّ طيَنِة أَرضٍّ َغرِي َميثاءِ البيت املكتوب هو"وَُكمَّ أَفواُهها َدهراً َعلى َوَرقٍّ * ِمن حُ 
ثَاِء)ْي(". َنِة أَْرِضْن َغرْيِ َمي ْ وتدل  ،"٥/٥| /٥//٥/٥/|٥/ //|٥//٥/٥/ * ٥///|٥//٥/٥/|٥//٥/|٥//٥/٥/" ا يكاىف الرمزوهذا م ِطي ْ





ا َوَهَدْت * ِمن بَع . ٢١  ِد َدمَدَمةٍّ ِمنها َوَضوضاءِ َحَّت  ِإذا َسَكَنت يف َدِنِ 
ا َوَهَدتْ  البيت  ِمن بَعِد َدمَدَمةٍّ ِمنها َوَضوضاءِ  * َحىّت ِإذا َسَكَنت يف َدهنِّ
َها َوَضْوَضاِءيْ   َحْتىَت ِإَذا َسَكَنْت يفْ َدنِْنَها َوَهَدتْ  الكتابة العروضّية   ِمْن بَ ْعِد َدْمَدَمنِتْ ِمن ْ
َها َوَضوْ  َدَمنِت  ِمْن بَ ْعِد َدمْ   َوَهَدتْ  يفْ َدنِْنَها َسَكَنتْ  َحْتىَت ِإَذا التقطيع   َضاِءيْ  ِمن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
َوَضوضاءِ  ِمنها  َدمَدَمةٍّ  بَعِد  ِمن   * َوَهَدْت  ا  َدهنِّ يف  َسَكَنت  ِإذا  "َحىّت  هو  املكتوب  "البيت  ينطق  وهو  َدنِْنَها "،  يفْ  َسَكَنْت  ِإَذا  َحْتىَت 
َوَضْوَضاِء)يْ *    َوَهَدتْ  َها  ِمن ْ َدْمَدَمنِتْ  بَ ْعِد  ما  ِمْن  وهذا   .") " الرمز  ///  ٥//٥/٥/يكاىف   |٥|///  ٥//٥/٥|/   ٥  /  *٥//٥/ ٥ 
///|٥/٥/|٥//٥/٥/|٥" وتدل على التفعالت  يدل "،  وهذا الوزن  ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل"  ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن   * ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن  َفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن 




 ت َكَشمِس ُضحًى يف يَوِم َأسُعِدها * ِمن بُرِج ََلوٍّ ِإَل آفاِق َسر اءِ جاءَ  . ٢٢
 ِمن بُرِج هَلوٍّ ِإل آفاِق َسرّاءِ  * جاَءت َكَشمِس ُضحًى يف يَوِم َأسُعِدها  البيت
 أَأْفَاِق َسْررَاِءيْ ِمْن بُ رِْج هَلِْوْن ِإَل   َجاَءْت َكَشْمِس ُضَحْن ىِف يَ ْوِم َأْسُعَدَها  الكتابة العروضّية 
 رَاِءيْ  أَأْفَاِق َسرْ  ِوْن ِإَل  ِمْن بُ رِْج لَهْ   ُعَدَها  ىِف يَ ْوِم َأسْ  ِس ُضَحنْ  َجاَءْت َكَشمْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر
 
َجاَءْت َكَشْمِس ُضَحْن ىِف "، وهو ينطق "  البيت املكتوب هو "جاَءت َكَشمِس ُضحًى يف يَوِم َأسُعِدها * ِمن بُرِج هَلوٍّ ِإل آفاِق َسرّاءِ 
َأْسُعَدَها َسْررَاِء)يْ ِمْن  *    يَ ْوِم  أَأْفَاِق  ِإَل  هَلِْوْن  "بُ رِْج  الرمز  يكاىف  ما  وهذا   .")/٥//٥/٥  ///  |٥|///  ٥//٥/٥|/   ٥  /  *٥//٥/ ٥ 
وزن يدل ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن * ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل" وهذا ال"، وتدل على التفعالت "٥/ ٥/|٥//٥/٥/|٥//٥|/











ُج يف آجاِم َقصباءِ  ا َوِلساُن املاِء يَقَرُعها * انٌر أَتَجَّ اَنُرْن أَتَْجَجُج *  يَ ْقَرُعَهاَكأَنْ نَ َها َوِلَسانُْل َماِء  "، وهو ينطق "البيت املكتوب هو "َكَأهنَّ
" يفْ أَْأَجاِم َقْصَباِء)يْ  وهذا ما يكاىف الرمز   .")/٥|/// ٥//٥/٥|/ ٥| /// ٥//٥/٥ / وتدل على ٥/٥/|٥///|٥|///  ٥//٥/٥*   ،"
ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن البيت من حبر َمَفاِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن * ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن التفعالت "
 .البسيط
ا َوِلساُن املاِء يَقَرُعها  البيت ُج يف آجاِم َقصباءِ  * َكَأهنَّ  انٌر أَتَجَّ
 اَنُرْن أَتَْجَجُج يفْ أَْأَجاِم َقْصَباِءيْ   يَ ْقَرُعَها َكأَنْ نَ َها َوِلَسانُْل َماِء   الكتابة العروضّية 
 اَبِءيْ  أَْأَجاِم َقصْ  َجُج يفْ  انُرْن أَتَجْ   َرُعَها  ُن ْلَماِء  َيقْ  َوِلَسا  َكأَنْ نَ َها  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥/// ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥//٥// الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت




 ََلَا ِمَن اْلَمْزِج يفْ َكاَساَِتَا َحَدٌق * تَ ْرنُ ْوا ِإََل َشْرهِبَا ِمْن بَ ْعِد ِإْغَضاءِ  . ٢٤
 
* َمزِْج يفْ َكاَساهِتَا َحَدُقنهَلَا ِمَنْل وهو ينطق " "،َكاَساهِتَا َحَدٌق * تَ ْرنُ ْوا ِإَل َشْرهِبَا ِمْن بَ ْعِد ِإْغَضاءِ البيت املكتوب هو "هَلَا ِمَن اْلَمزِْج يفْ  
ِإْغَضاِء)يْ  بَ ْعِد  ِمْن  َشْرهِبَا  ِإَل  "تَ ْرنُ ْو  الرمز  يكاىف  ما  وهذا   .") / /٥//٥/  |٥|///  ٥//٥/ ٥|/  ٥//٥  /  *٥//٥/ ٥ 
لوزن يدل "، وتدل على التفعالت "َمَفاِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن * ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل" وهذا ا٥/ ٥/|٥//٥/٥/|٥//٥|/
 على حبر البسيط، ولذلك أن البيت من حبر البسيط. 
 تَ ْرنُ ْوا ِإَل َشْرهِبَا ِمْن بَ ْعِد ِإْغَضاءِ  * هَلَا ِمَن اْلَمزِْج يفْ َكاَساهِتَا َحَدقٌ  البيت
 تَ ْرنُ ْو ِإَل َشْرهِبَا ِمْن بَ ْعِد ِإْغَضاِءيْ   َحَدُقنْ هَلَا ِمَنْل َمزِْج يفْ َكاَساهِتَا  الكتابة العروضّية 
 َضاِءيْ  ِمْن بَ ْعِد ِإغْ  َشْرهِبَا تَ ْرنُ ْو ِإَل   َحَدُقنْ  َكاَساهِتَا  َمزِْج يفْ  هَلَا ِمَنلْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥// الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت




ُزْوَع ِجْلَدَة ثُ ْعَبانٍّ  . ٢5  َوَأفْ َعاءِ  َكَأنَّ َما زَِجَها اِبْلَماِء َطوَّقَ َها * َمن ْ
 
البيت 
هو  املكتوب 
زَِجَها  َما  "َكَأنَّ 
اِبْلَماِء 
ُزْوَع ِجْلَدَة ثُ ْعَبانٍّ َوأَفْ َعاءِ  ُزْوَع ِجْلَدَة ثُ ْعَباِنْن َوأَفْ َعاِء)يْ *  َكأَْنَن َما زَِجَها بِْلَماِء َطْوَوقَ َها "، وهو ينطق "َطوَّقَ َها * َمن ْ (". وهذا ما يكاىف الرمز َمن ْ
َمَفاِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن * التفعالت " "، وتدل على٥/٥/|٥//٥/|٥|///٥// ٥/٥* / ٥|/// ٥//٥/٥|/ ٥| /// ٥//٥/٥/"
 ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن البيت من حبر البسيط.
َتِدًًئ * َعَلى ُمَساَعَدِة اْلَعْيَداِن َوالنَّاءِ فَاْشَرْب  . ٢6  ُهَدْيَت َوَغنَّ اْلَقْوَم ُمب ْ
ُزْوَع ِجْلَدَة ثُ ْعَبانٍّ َوأَفْ َعاءِ  * َكَأنَّ َما زَِجَها اِبْلَماِء َطوَّقَ َها  البيت  َمن ْ
ُزْوَع ِجْلَدَة ثُ ْعَباِنْن َوأَفْ َعاِءيْ   َكأَْنَن َما زَِجَها بِْلَماِء َطْوَوقَ َها  الكتابة العروضّية   َمن ْ
ُزْوَع ِجلْ   َوقَ َها بِْلَماِء َطوْ  زَِجَها َكأَْنَن َما  التقطيع   َعاِءيْ  اَبِنْن َوَأفْ  َدَة ثُعْ  َمن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥//٥// الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت






هو  املكتوب 
"فَاْشَرْب 
َوَغنَّ  ُهَدْيَت 
َتِداًئ * َعَلى ُمَساَعَدِة اْلَعْيَداِن َوالنَّاءِ  َتِدَئنْ َفْشَرْب "، وهو ينطق "اْلَقْوَم ُمب ْ َنْل قَ ْوَم  ُمب ْ (". وهذا ما َعَلى ُمَساَعَدِتْل َعْيَداِن َونْ َناِء)يْ *  ُهَدْيَت َوَغن ْ
" الرمز  //  ٥|///٥//٥/٥|/  ٥///| ٥//٥/٥/يكاىف  على  ٥/٥/| ٥//٥/ ٥/|٥|///٥//٥*  وتدل   ،"" َفِعُلْن التفعالت  ُمْستَ ْفِعُلْن 
 ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل" وهذا الوزن يدل على حبر البسيط، ولذلك أن البيت من حبر البسيط. ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن * َمَفاِعُلْن  َفِعُلنْ 
نْ َيا َكَزْهَدِك يفْ * َوْصِلْي َمَشْيِت ِباَل َشك ٍّ َعَلى اْلَماءِ  . ٢7  َلْو َكاَن زُْهُدِك ىِف الدُّ
َتِدائً  البيت  َعَلى ُمَساَعَدِة اْلَعْيَداِن َوالنَّاءِ  * فَاْشَرْب ُهَدْيَت َوَغنَّ اْلَقْوَم ُمب ْ
َنْل قَ ْوَم   الكتابة العروضّية  َتِدَئنْ َفْشَرْب ُهَدْيَت َوَغن ْ  َعَلى ُمَساَعَدِتْل َعْيَداِن َونْ َناِءيْ   ُمب ْ
 اَنِءيْ  َعْيَداِن َونْ  َعَدِتلْ  َعَلى ُمَسا   َتِدَئنْ  َن ْلَقْوَم  ُمبْ  تَ َوَغنْ  َفْشَرْب ُهَديْ  التقطيع 
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥//٥//  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الرموز الصوتّية 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 البسيط  البحر






هو  املكتوب 
زُْهُدِك "َلْو َكاَن 
َشكٍّّ َعَلى اْلَماءِ  ِباَل  َوْصِلْي َمَشْيِت   * نْ َيا َكَزْهَدِك يفْ  "ىِف الدُّ وهو ينطق  زُْهُدِك ِفْدُدنْ َيا َكَزْهَدِك يفْ  "،  َشْكِكْن * َلْو َكاَن  ِباَل  َوْصِلْي َمَشْيِت 
"، وتدل على التفعالت ٥/٥|/٥//٥/٥/|٥|///٥//٥* // ٥|///٥//٥/٥|/ ٥|/// ٥//٥/٥/(". وهذا ما يكاىف الرمز "َعَلْل َماِء)يْ 
 يط، ولذلك أن البيت من حبر البسيط. ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن * ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعْل" وهذا الوزن يدل على حبر البس "
 َوْصِلْي َمَشْيِت ِباَل َشْكِكْن َعَلْل َماِءيْ   َلْو َكاَن زُْهُدِك ِفْدُدنْ َيا َكَزْهَدِك يفْ  الكتابة العروضّية 
 َماِءيْ  َشْكِكْن َعَللْ  ِت ِباَل  َوْصِلْي َمَشيْ   َدِك يفْ  ُدنْ َيا َكزَهْ  ُدِك ِفدْ  َلْو َكاَن زُهْ  التقطيع 
 5/5/ 5//5/5/ 5/// 5//5/5/  5/// 5//5/5/ 5/// 5//5/5/ الرموز الصوتّية
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت




 يصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس بعد أن قطعت الباحثة إل الشعر "ال
ْستَ ْفِعُلْن مُ ْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن مُ إن البحر املستحدم يف ذلك الشعر وهو حبر البسيط ووزنه "
 ، فيما يلي: نيوينقسم إل قسم "ُلنْ ْستَ ْفِعُلْن فَاعِ مُ ْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن مُ  فَاِعُلْن ***
تقل إل فَاِعْل(، كما عروضه مقطوع وضربه مقطوع )فتصري فَاِعُلْن وتن حبر البسيط .١
 .١ يف البيت
عروضه خمبون وضربه مقطوع )فتصري فَاِعُلْن وتنتقل إل َفِعُلْن، فتصري  حبر البسيط .٢
، ١٠، ٩، 8، ٧، ٦، ٥، ٤، 3، ٢فَاِعُلْن وتنتقل إل فَاِعْل(، كما يف البيت : 
١، ١٢، ١١3 ،١، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤8 ،٢، ٢٢، ٢١، ٢١، ١٩3 ،٢٤ ،






 اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس ريات األوزان العروضية يف الشعر"تغي املبحث الثاين :  .ب
والزحاف  الزحاف،  وهي:  الثان  الفصل  يف  بينت  وقد  العروضية،  األوزان  تغيريات  حتلل  أن  تريد  البحث  هذا  والعلة، يف  العلة،  جمرى  اجلاري 
 والعلة اجلاري جمري الزحاف، كما يلي: 
 الَ َيصرِفَ نََّك َعن َقصفٍّ َوِإْصَباِء * جَمموُع رَأيٍّ َوال َتشتيُت َأهواءِ  .١
 جَمموُع رَأيٍّ َوال َتشتيُت َأهواءِ  * الَ َيصرِفَ نََّك َعن َقصفٍّ َوِإْصَباءِ  البيت
َنَك َعْن َقْصِفْن َوِإْصَباِءيْ الَ  الكتابة العروضية   جَمُْمْوُع رَأِْيْن َواَل َتْشتَ ْيُت أَْهَواِءيْ  * َيْصرِفَ ن ْ
َواَل  جَمُْمْوُع رَأْ  * اَبِءيْ  َوِإصْ  َقْص ِفنْ  َنَك َعنْ  الَ َيْصرَِفنْ  التقطيع   َواِءيْ    أَهْ  َتْشتَ ْيتُ  يِن ْ
 ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ * ٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ الصوتية  الرموز 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع    * ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون  التغيريات
 
الثامنة والتفعيلة الرابعة و )فاعلن( فتصري )فعلن(. من التفعيلة حذف الثاىن الساكن املخبونة أي  فالتفعيلة الثانية قد دخل عليها الزحاف املفرد




ْيَك َصاِفَيًة * ِمْن َكفِ  سَ  .٢  اِقَيةٍّ َكالرِ ْيِْ َحْورَاءِ َواْشَرْب ُساَلفًا َكَعنْيِ الدِ 
 ِمْن َكفِّ َساِقَيةٍّ َكالّرميِْ َحْورَاءِ  * َواْشَرْب ُساَلفًا َكَعنْيِ الدِّْيَك َصاِفَيةً  البيت
الكتابة 
 العروضية 
 ِمْن َكْفِف َساِقَينِتْ َكْررميِْ َحْورَاِءيْ  * َوْشَرْب ُساَلَفْن َكَعنْيِ ْدِدْيَك َصاِفَينَتْ 
 رَاِءيْ  َكْرِرميِْ َحوْ  ِقَينِتْ  ِمْن َكْفِف َسا  * ِفَينَتْ  َصا  ِن ْدِدْيكَ  َفْن َكَعيْ  َوْشَرْب ُساَل  التقطيع 
 الرموز 
 الصوتية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ * ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون  * الزحاف املخبون    التغيريات
  
والتفعيلة أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. فالتفعيلة الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 





 َصْفَراُء َما ُترَِكْت َزْرقَاُء ِإْن ُمزَِجْت * َتْسُمْوا حبَظَّنْيِ ِمْن ُحْسنٍّ َوأَلُاَلءِ  .3
 َتْسُمْوا حِبَظَّنْيِ ِمْن ُحْسنٍّ َوأَلْاَلءِ  * ُمزَِجتْ َصْفرَاُء َما تُرَِكْت َزْرقَاُء ِإْن  البيت
الكتابة 
 العروضية 
 َتْسُمْو حِبَْظَظنْيِ ِمْن ُحْسِنْن َوأَلْاَلِءي  * َصْفرَاُء َما تُرَِكْت َزْرقَاُء ِإْن ُمزَِجتْ 
 اَلِءيْ  ُحْسِنْن َوأَلْ  َظنْيِ ِمنْ  َتْسُمْو حِبَظْ  * ُمزَِجتْ  َزْرقَاُء ِإنْ  تُرَِكتْ  َصْفرَاُء َما  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/ * ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع    * الزخاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
 
و الرابعة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة  والتفعيلة فالتفعيلة الثانية  )َفِعُلْن(.  )فَاِعُلْن( فتصبح   ، من التفعيلة  حذف الثان الساكن  أي 




َها ِإَذا ُمزَِجْت * نَ ْزَو  .٤ ُزْو فَ َواِقُعَها ِمن ْ  اجْلََناِدِب ِمْن َمْرجٍّ َوَأفْ َياءِ تَ ن ْ
َها ِإَذا ُمزَِجتْ  البيت ُزْو فَ َواِقُعَها ِمن ْ  اجْلََناِدِب ِمْن َمرْجٍّ َوأَفْ َياءِ نَ ْزَو  * تَ ن ْ
الكتابة 
 العروضّية 
ُزْو  َها ِإَذا ُمزَِجتْ تَ ن ْ  َناِدِب ِمْن َمْرِجْن َوأَفْ َياِءيْ نَ ْزَو جلَْ  * فَ َواِقُعَها ِمن ْ
ُزْو فَ َوا التقطيع   ِقُعَها تَ ن ْ
َها ِإَذا   ِمن ْ
 
 َيِءيْ  َمْرِجْن َوَأفْ  ِدِب ِمنْ  َنا نَ ْزَو جلَْ  * ُمزَِجتْ 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/ * ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  * َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون   الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
  
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. فالتفعيلة الثانية و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 




بَ ُعَها *  يف الَشْرِق َواْلَغْرِب يفْ نُ ْورٍّ َوظَْلَماءِ  .5  ََلَا ُذيُ ْوٌل ِمَن اْلِعْقَياِن تَ ت ْ
بَ ُعَها  البيت  َوظَْلَماءِ يف الَشْرِق َواْلَغْرِب يفْ نُ ْورٍّ  * هَلَا ُذيُ ْوٌل ِمَن اْلِعْقَياِن تَ ت ْ
الكتابة 
 العروضّية 
بَ ُعَها   ِفْيَشْرِق َوْلَغْرِب يفْ نُ ْورِْن َوظَْلَماِءيْ   هَلَا ُذيُ ْوُلْن ِمَن ْلِعْقَياِن تَ ت ْ
 َماِءيْ  نُ ْورِْن َوَظلْ  َغْرِب يفْ  ِفْشَشْرِق َولْ   بَ ُعَها ِعْقَياِن َتتْ  ُلْن ِمَنلْ  هَلَاُذيُ وْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
//٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥  
/٥// ٥/٥ 
 
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت
 العلة املقطوع      الزحاف املخبون   الزحاف املخبون التغيريات
 
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصبح )َمَفاِعُلْن( و فالتفعيلة األول و الرابعة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة  





 لَْيَسْت ِإََل النَّْخِل َواأْلَْعَناِب ِنْسبَ تُ َها * لِكْن ِإََل اْلَعَسِل اْلَماِذيِ  َواْلَماءِ  .6
 لِكْن ِإَل اْلَعَسِل اْلَماِذيِّ َواْلَماءِ  * لَْيَسْت ِإَل النَّْخِل َواأْلَْعَناِب ِنْسبَ تُ َها البيت
الكتابة 
 العروضّية 
 َلِكْن ِإَل ْلَعَسِلْل َماِذْيِي َوْلَماِءيْ   لَْيَسْت ِإَل نْ َنْخِل َوأْلَْعَناِب ِنْسبَ تُ َها
 َماِءيْ  َماِذْيِي َولْ  َعَسِللْ  َلِكْن ِإَللْ   بَ تُ َها أَْعَناِب ِنسْ  ََنِْل َولْ  لَْيَسْت ِإَلنْ  التقطيع 
الرموز 
 5/5/ 5//5/5/ 5/// 5//5//  5/// 5//5/5/ 5//5/ 5//5/5/ الصوتّية
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون الزحاف املخبون  الزحاف املخبون    التغيريات
  
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  السادسة  و  اخلامسة  و  الرابعة  فتصبح فالتفعيلة  )ُمْستَ ْفِعُلْن(  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  أي 





 نِتَّاُج ََنِْل َخاَلَي َغرْيِ ُمْقِفَرةٍّ  *  ُخصَّْت أبَِْطَيِب ُمْصطَافٍّ َوَمْشَتاءِ  .7
ْت أبَِْطَيِب ُمْصطَافٍّ َوَمْشَتاءِ  * نَِتاُج حَنِْل َخاَلَي َغرْيِ ُمْقِفرَةٍّ  البيت  ُخصَّ
الكتابة 
 العروضّية 
 ُخْصَصْت أِبَْطَيِب ُمْصطَاِفْن َوَمْشَتاِءيْ   َخاَلَي َغرْيِ ُمْقِفَرِتنْ نَِتاُج حَنِْل 
 اَتِءيْ  طَاِفْن َوَمشْ  َيِب ُمصْ  ُخْصَصْت أبَِطْ   ِفَرِتنْ  َي َغرْيِ ُمقْ  ِل َخالَ  نَِتاُج َنحْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
//٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت
 العلة املقطوع   الزحاف املخبون   الزحاف املخبون  الزحاف املخبون الزحاف املخبون التغيريات
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  السادسة  و  الرابعة  و  الثانية  و  األول  )فالتفعيلة  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  ُمْستَ ْفِعُلْن( أي 





 تَ ْرَعى َأزَاِهرْيَ ِغْيطَانٍّ َوَأْوَديَةٍّ  *  َوَتْشَرُب الصَّْفَو ِمْن ُغْدرٍّ َوَأْحَساءِ  .8
ْفَو ِمْن ُغْدرٍّ َوَأْحَساءِ  * تَ ْرَعى أَزَاِهرْيَ ِغْيطَانٍّ َوأَْوَديَةٍّ  البيت  َوَتْشَرُب الصَّ
الكتابة 
 العروضّية 
 َوَتْشَرُبْص َصْفَو ِمْن ُغْدرِْن َوَأْحَساِءيْ  * تَ ْرَعى أَزَاِهرْيَ ِغْيطَاِنْن َوأَْوَدَينِتْ 
 َساِءيْ  ُغْدرِْن َوَأحْ  َصْفَو ِمنْ  َوَتْشَرُبصْ   َدَينِتْ  طَاِنْن َوأَوْ  ِهرْيَ ِغيْ  تَ ْرَعى أَزَا  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥//  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥ 
ُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت  فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعي ْ
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون الزحاف املخبون  الزحاف املخبون    التغيريات
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  السادسة  و  اخلامسة  و  الرابعة  فتصبح فالتفعيلة  )ُمْستَ ْفِعُلْن(  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  أي 






اِء    .9 َرٌة * ُخْوُص اْلُعيُ ْوِن بَرِيْئَاٌت ِمَن الدَّ  ُفْطُس اأْلُنُ ْوِف َمَقا رِْيٌف ُمَشمِ 
رَةٌ  البيت اءِ  * ُفْطُس اأْلُنُ ْوِف َمَقا رِْيٌف ُمَشمِّ  ُخْوُص اْلُعيُ ْوِن بَرِيْئَاٌت ِمَن الدَّ
الكتابة 
 العروضّية 
 ُفْطُس أْلُنُ ْوِف َمَقارِيْ ُفْن ُمَشْمِمَرُتنْ 
 
 ُخْوُصْل ُعيُ ْوِن بَرِيْ َئاُتْن ِمَنْد َداِءيْ  
 َداِءيْ  ائَُتْن ِمَن دْ  ِنرَبِيْ  ُخْوُص ْلُعُيو  ِمَرُتنْ  ُمَشمْ رِيْ ُفْن  ِفَمَقا  ُفْطُس أْلُنُ وْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون   الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
  
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(.  فالتفعيلة  الثانية و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 




َها َوَعْذرَاءِ   ِمْن ُمْقِربٍّ ُعَشَراءٍّ َذاِت زَْمَزَمةٍّ  . ١٠  * َوعَّاِئذٍّ ُمت  َبعٍّ ِمن ْ
َها َوَعْذرَاءِ  * ِمْن ُمْقِربٍّ ُعَشرَاءٍّ َذاِت َزْمَزَمة  البيت َبعٍّ ِمن ْ  َوعَّاِئذٍّ ُمت ْ
الكتابة 
 العروضّية 
َها   ِمْن ُمْقرِِبْن ُعَشرَاِئْن َذاِت َزْمَزَمنِتْ  َبِعْن ِمن ْ  َوَعْذرَاِءيْ َوْعَعاِئِذْن ُمت ْ
َبِعنْ  َوْعَعاِئِذنْ   َزَمنِتْ  ِئْن َذاِت َزمْ  ُعَشرَا ِمْن ُمْقرِِبنْ  التقطيع  َها َوَعذْ  ُمت ْ  رَاِءيْ  ِمن ْ
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع     الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
  
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. والتفعيلة فالتفعيلة  الثانية و الرابعة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 





 َتغدو َوَترَجُع لَيالً َعن َمساِرهِبا *  ِإَل ُملوكٍّ َذوي ِعز ٍّ َوَأحباءِ  . ١١
 ِإل ُملوكٍّ َذوي ِعزٍّ َوَأحباءِ  * تَغدو َوَترَجُع لَياًل َعن َمسارهِِبا  البيت
الكتابة 
 العروضّية 
َلْن َعْن َمَسارهِِبَا   إِْلَلى ُمُلوِْكْن َذَوْي ِعْززِْن َوَأْحَباِءيْ   تَ ْغُدْو َوتَ ْرَجُع لَي ْ
 اَبِءيْ  ِعْززِْن َوَأحْ  ِكْن َذَويْ  ِإَل ُمُلوْ   رهِِبَا  َلْن َعْن َمَسا  َجُع َلْ  تَ ْغُدْو َوتَ رْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥//٥//  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع   الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  اخلامسة  و  الرابعة  و  الثانية  )فالتفعيلة   التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  فتصبح ُمْستَ ْفِعُلْن( أي 






 ُكلٌّ ِبَعِقِلِه ُُيضي ُحكوَمَتُه * يف ِحزِبِه ِبَميِل الَقوِل َوالرَّاءِ  . ١٢
 يف ِحزبِِه جِبَميِل الَقوِل َوالرَّاءِ  * ُحكوَمَتهُ ُكلٌّ مبَعِقِلِه مُيضي  البيت
الكتابة 
 العروضّية 
 يفْ ِحْزهِبِْي جِبَِمْيِلْل قَ ْوِل َوْررَاِءيْ   ُكْلُلْن مبَْعِقِلِهْي مُيِْضْي ُحُكْوَمتَ ُهوْ 
 رَاِءيْ  ِل ْلَقْوِل َورْ  جِبَِميْ  يفْ ِحْزهِبِيْ   َمتَ ُهوْ  مُيِْضْي ُحُكوْ  ِقِلِهيْ  ُكْلُلْن مبَعْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون   املخبونالزحاف   الزحاف املخبون  التغيريات
 
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. فالتفعيلة  الثانية و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 




 َلْن تَ ْرَع اِبلسَّهِل أَنواَع الثِ ماِر َواَل * ما أَيَنَع الزَّهَر ِمن َقطرٍّ َوأَنداءِ  . ١3
هِل أَنواَع الثِّماِر َواَل  البيت  ما أَيَنَع الزَّهَر ِمن َقطرٍّ َوأَنداءِ  * َلْن تَ رَْع اِبلسَّ
الكتابة 
 العروضّية 
 َما أَيْ نَ َعْز َزْهَر ِمْن َقْطرِْن َوأَْنَداِءيْ   تَ رَْع ِبْسَسْهِل أَنْ َواَعْث مثَاِر َواَل َلْن 
 التقطيع 




 َداِءيْ  َقْطرِْن َوَأنْ  َزْهَر ِمنْ  َما أَيْ َنَع زْ   رَِواَل  َواَع ثِْثَما 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥ / 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
    التغيريات
الزحاف 
 املخبون
 العلة املقطوع     
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. والتفعيلة الثامنة قد فالتفعيلة الرابعة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 




َها َوَأْرَجاءِ زَاَلْت َوزِْلَن  . ١٤  ِبطَاَعاِت اجلَِْماِع َفَما * يَننَي يفْ ُخُدرٍّ ِمن ْ
َها َوأَْرَجاءِ  * زَاَلْت َوزِْلَن ِبطَاَعاِت اجلَِْماِع َفَما البيت  يَننَي يفْ ُخُدرٍّ ِمن ْ
الكتابة 
 العروضّية 
َها َوأَْرَجاِءيْ يَِننْيَ يفْ ُخُدرِْن   زَاَلْت َوزِْلَن ِبطَاَعاِتْل مِجَاِع َفَما   ِمن ْ
َها َوأَرْ  ُخُدرِنْ  يَِننْيَ يفْ   ِعَفَما  َعاِت جلَِْما  َن ِبطَا  زَاَلْت َوزِلْ  التقطيع   َجاِءيْ  ِمن ْ
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥//  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع   الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
 
املخبونة   املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  اخلامسة  و  الرابعة  و  الثانية  )فالتفعيلة  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  فتصبح ُمْستَ ْفِعُلْن(  أي 





 َحَّتَّ ِإذا اْصَطكَّ ِمن بُنياِِنا قُ َرٌص * َأرَويَنها َعَسالً ِمن بَعِد ِإصداءِ  . ١5
 أَرَويَنها َعَسالً ِمن بَعِد ِإصداءِ  * ا اْصَطكَّ ِمن بُنياهِنا قُ َرصٌ َحىتَّ ِإذَ  البيت
الكتابة 
 العروضّية 
َياهِنَا قُ َرُصنْ َحْتىَت ِإَذا اْصَطْكَك ِمْن   أَْرَويْ نَ َها َعَسَلْن ِمْن بَ ْعِد ِإْصَداِءيْ   بُ ن ْ
َياهِنَا َطْكَك ِمنْ  َحْتىَت ِإَذصْ  التقطيع   َداِءيْ  ِمْن بَ ْعِد ِإصْ  َعَسَلنْ  أَْرَويْ نَ َها   قُ َرُصنْ  بُ ن ْ
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون   الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
 
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. فالتفعيلة الثانية و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 




 ِمن ُشهِدها َوقُت الِشياِر فَ َلم * تَلَبث أبَِن ُشريِ َت يف يَوِم َأضواءِ َوآَن  . ١6
َت يف يَوِم َأضواءِ  * َوآَن ِمن ُشهِدها َوقُت الِشياِر فَ َلم البيت  تَلَبث أِبَن ُشريِّ
الكتابة 
 العروضّية 
 ُشْيريَْت يفْ يَ ْوِم َأْضَواِءيْ تَ ْلَبْث أِبَْن   َوأَْأَن ِمْن ُشْهِدَها َوقْ ُتْش ِشَياِر فَ َلمْ 
 َواِءيْ  يفْ يَ ْوِم َأضْ  ُشْيريَتْ  تَ ْلَبْث أِبَنْ   ِر فَ َلمْ  َوْقُت ْشِشَيا  ُشْهِدَها  َوأَْأَن ِمنْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
//٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع     الزحاف املخبون   الزحاف املخبون التغيريات
 
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  الرابعة  و  األول  )فالتفعيلة  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  )ُمْستَ ْفِعُلْن( أي  و فتصبح   َمَفاِعُلْن( 




 َوَصفَُّقْوَها ِبَاِء الن َّْيِل ِإذ بَ َرَزت *  يف ِقْدِر َقس ٍّ َكَجوِف اجُلبِ  َروحاءِ  . ١7
ُقْوَها مباِء النَ ْيِل ِإذ بَ َرَزت  البيت  يف ِقْدِر َقسٍّّ َكَجوِف اجُلبِّ َروحاءِ  * َوَصفَّ
الكتابة 
 العروضّية 
 يفْ ِقْدِر َقْسِسْن َكَجْوِفْل ُحْبِب َرْوَحاِءيْ   نَ ْيِل ِإْذ بَ َرَزتْ َوَصْفَفُقْوَها مبَاِءْن 
 َحاِءيْ  ِف حْلُْبِب َروْ  ِسْن َكَجوْ  يفْ ِقْدِر َقسْ   بَ َرَزتْ  ِء نْ نَ ْيِل ِإذْ  َها مبَا  َوَصْفَفُقوْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
//٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع     الزحاف املخبون   الزحاف املخبون التغيريات
 
)فَاِعُلْن(  َمَفاِعُلْن( وفتصبح )ُمْستَ ْفِعُلْن( أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فالتفعيلة األول و الرابعة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 




 َحَّت  ِإذا نَ زََع الرُّو اُد رَغَوََتا * َوَأقَصِت الناُر َعنها ُكلَّ َضر اءِ  . ١8
 َوأَقَصِت الناُر َعنها ُكلَّ َضرّاءِ  * َحىّت ِإذا نَ زََع الرُّّواُد َرغَوهَتا  البيت
الكتابة 
 العروضّية 
َها ُكْلَل َضْررَاِءيْ   َرْغَوهُتَا َحْتىَت ِإَذا نَ َزَعْر ُرْوَواُد   َوأَْقَصنِتْ اَنُر َعن ْ
 رَاِءيْ  َهاُكْلَل َضرْ  اَنُر َعنْ  َوأَْقَصنِتْ   َوهُتَا ُرْوَواُد رَغْ  نَ زََع رْ  َحْتىَت ِإَذا التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
//٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥//  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع   الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  اخلامسة  و  الرابعة  و  الثانية  )فالتفعيلة  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  فتصبح ُمْستَ ْفِعُلْن( أي 





َها َوَغَْبَاءِ  . ١9  ِاْستَ ْوَدعوَها َرواِقْيًدا ُمَزف ََّتًة * ِمْن َأَغََبٍّ قَاِتٍّ ِمن ْ
َها َوَغرْبَاءِ  * ِاْستَ ْوَدُعْوَها َرواِقْيًدا ُمَزف ََّتةً  البيت  ِمْن َأَغرَبٍّ قَاِتٍّ ِمن ْ
الكتابة 
 العروضّية 
َها َوَغرْبَاِءيْ   ِاْستَ ْوَدُعْوَها َرَواِقْيَدْن ُمَزفْ َفَتنَتْ   ِمْن َأْغرَبِْن قَامتِْن ِمن ْ
َها َوَغبْ  قَامتِنْ  ِمْن َأْغرَبِنْ   فَ َتنَتْ  ِقْيَدْن ُمَزفْ  َها َرَوا ِاْستَ ْوَدُعوْ  التقطيع   رَاِءيْ  ِمن ْ
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع     الزحاف املخبون    التغيريات
 
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. والتفعيلة الثامنة قد فالتفعيلة الرابعة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 




 لى َوَرقٍّ * ِمن ُحرِ  طيَنِة َأرضٍّ َغرِي َميثاءِ وَُكمَّ َأفواُهها َدهراً عَ  . ٢٠
 ِمن ُحرِّ طيَنِة أَرضٍّ َغرِي َميثاءِ  * وَُكمَّ أَفواُهها َدهراً َعلى َوَرقٍّ  البيت
الكتابة 
 العروضّية 
َنِة أَْرِضْن َغرْيِ   وَُكْمَم أَفْ َوامُهَا َدْهَرْن َعَلى َوَرِقنْ  ثَاِءيْ ِمْن ُحْرِر ِطي ْ  َمي ْ
 اَثِءيْ  ِضْن َغرْيِ َميْ  نَِة أَرْ  ِمْن ُحْرِر ِطيْ   َوَرِقنْ  َدْهَرْن َعَلى  َوامُهَا وَُكْمَم َأفْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
//٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  مفاعلن  التفعيالت
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون   الزحاف املخبون   الزحاف املخبون التغيريات
 
مفاعلن( فتصبح )ُمْستَ ْفِعُلْن( أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فالتفعيلة األول و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املخبون 




ا َوَهَدْت * ِمن بَعِد َدمَدَمةٍّ ِمنها َوَضوضاءِ  . ٢١  َحَّت  ِإذا َسَكَنت يف َدِنِ 
ا َوَهَدتْ َحىّت ِإذا  البيت  ِمن بَعِد َدمَدَمةٍّ ِمنها َوَضوضاءِ  * َسَكَنت يف َدهنِّ
الكتابة 
 العروضّية 
َها َوَضْوَضاِءيْ   َحْتىَت ِإَذا َسَكَنْت يفْ َدنِْنَها َوَهَدتْ   ِمْن بَ ْعِد َدْمَدَمنِتْ ِمن ْ
َها َوَضوْ  َدَمنِت  َدمْ ِمْن بَ ْعِد   َوَهَدتْ  يفْ َدنِْنَها َسَكَنتْ  َحْتىَت ِإَذا التقطيع   َضاِءيْ  ِمن ْ
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع  الزحاف املخبون   املخبونالزحاف   الزحاف املخبون  التغيريات
 
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. فالتفعيلة الثانية و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 





 جاَءت َكَشمِس ُضحًى يف يَوِم َأسُعِدها * ِمن بُرِج ََلوٍّ ِإَل آفاِق َسر اءِ  . ٢٢
 ِمن بُرِج هَلوٍّ ِإل آفاِق َسرّاءِ  * جاَءت َكَشمِس ُضحًى يف يَوِم َأسُعِدها  البيت
الكتابة 
 العروضّية 
 ِمْن بُ رِْج هَلِْوْن ِإَل أَأْفَاِق َسْررَاِءيْ   يَ ْوِم َأْسُعَدَها َجاَءْت َكَشْمِس ُضَحْن ىِف 
 رَاِءيْ  أَأْفَاِق َسرْ  ِوْن ِإَل  ِمْن بُ رِْج لَهْ   ُعَدَها  ىِف يَ ْوِم َأسْ  ِس ُضَحنْ  َجاَءْت َكَشمْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت
 ة العلة املقطوع     الزحاف املخبون  الزحاف املخبون  التغيريات
 
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  الرابعة  و  الثانية  والتفعيلة فالتفعيلة  )َفِعُلْن(.  فتصبح  )فَاِعُلْن(  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  أي 




ا َوِلساُن املاِء يَقَرُعها * انٌر َتََجَُّج يف آجاِم َقصباءِ  . ٢3  َكَأِنَّ
 
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  السادسة  و  الرابعة  و  الثانية  و  األول  )فالتفعيلة  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  ُمْستَ ْفِعُلْن( أي 
ماقبله، )فَاِعُلْن( )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. والتفعيلة الثامنة قد دخل عليها العلة املقطوع أي الساكن الوتد اجملموع وإسكان  مفاعلن( وفتصبح )
 فتصبح )فَاِعْل(.
ا َوِلساُن املاِء يَقَرُعها  البيت ُج يف آجاِم َقصباءِ  * َكَأهنَّ  انٌر أَتَجَّ
الكتابة 
 العروضّية 
 َقْصَباِءيْ اَنُرْن أَتَْجَجُج يفْ أَْأَجاِم   َكأَنْ نَ َها َوِلَسانُْل َماِء  يَ ْقَرُعَها 
 اَبِءيْ  أَْأَجاِم َقصْ  َجُج يفْ  انُرْن أَتَجْ   َرُعَها  ُن ْلَماِء  َيقْ  َوِلَسا  َكأَنْ نَ َها  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
//٥/٥/ ٥/// ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  مفاعلن  التفعيالت




 ََلَا ِمَن اْلَمْزِج يفْ َكاَساَِتَا َحَدٌق * تَ ْرنُ ْوا ِإََل َشْرهِبَا ِمْن بَ ْعِد ِإْغَضاءِ  . ٢٤
 
املخبونة  املفرد  الزحاف  عليها  دخل  قد  الرابعة  و  األول  )فالتفعيلة  التفعيلة  من  الساكن  الثان  حذف  )ُمْستَ ْفِعُلْن( أي  وفتصبح   مفاعلن( 
 .فتصبح )فَاِعْل(له، )فَاِعُلْن( )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. والتفعيلة الثامنة قد دخل عليها العلة املقطوع أي الساكن الوتد اجملموع وإسكان ماقب
 
 
 تَ ْرنُ ْوا ِإَل َشْرهِبَا ِمْن بَ ْعِد ِإْغَضاءِ  * هَلَا ِمَن اْلَمزِْج يفْ َكاَساهِتَا َحَدقٌ  البيت
الكتابة 
 العروضّية 
 تَ ْرنُ ْو ِإَل َشْرهِبَا ِمْن بَ ْعِد ِإْغَضاِءيْ   هَلَا ِمَنْل َمزِْج يفْ َكاَساهِتَا َحَدُقنْ 
 َضاِءيْ  ِمْن بَ ْعِد ِإغْ  َشْرهِبَا تَ ْرنُ ْو ِإَل   َحَدُقنْ  َكاَساهِتَا  َمزِْج يفْ  هَلَا ِمَنلْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
//٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  فَاِعُلنْ  مفاعلن  التفعيالت




ُزْوَع ِجْلَدَة ثُ ْعَبانٍّ َوَأفْ َعاءِ  . ٢5  َكَأنَّ َما زَِجَها اِبْلَماِء َطوَّقَ َها * َمن ْ
ُمْستَ ْفِعُلْن( أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فالتفعيلة األول و الثانية و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 
سكان ماقبله، )فَاِعُلْن( )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. والتفعيلة الثامنة قد دخل عليها العلة املقطوع أي الساكن الوتد اجملموع وإ َمَفاِعُلْن( وفتصبح )
 فتصبح )فَاِعْل(.
ُزْوَع ِجْلَدَة ثُ ْعَبانٍّ َوأَفْ َعاءِ  * َكَأنَّ َما زَِجَها اِبْلَماِء َطوَّقَ َها  البيت  َمن ْ
الكتابة 
 العروضّية 
ُزْوَع ِجْلَدَة ثُ ْعَباِنْن َوأَفْ َعاِءيْ   َطْوَوقَ َها َكأَْنَن َما زَِجَها بِْلَماِء   َمن ْ
ُزْوَع ِجلْ   َوقَ َها بِْلَماِء َطوْ  زَِجَها َكأَْنَن َما  التقطيع   َعاِءيْ  اَبِنْن َوَأفْ  َدَة ثُعْ  َمن ْ
الرموز 
 الصوتّية
//٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥//٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  التفعيالت




َتِدًًئ *  . ٢6  َعَلى ُمَساَعَدِة اْلَعْيَداِن َوالنَّاءِ فَاْشَرْب ُهَدْيَت َوَغنَّ اْلَقْوَم ُمب ْ
 
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. فالتفعيلة الثانية و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 
 والتفعيلة الثامنة قد دخل عليها العلة املقطوع أي الساكن الوتد اجملموع وإسكان ماقبله، )فَاِعُلْن( فتصبح )فَاِعْل(.
َتِدائً  البيت  َعَلى ُمَساَعَدِة اْلَعْيَداِن َوالنَّاءِ  * فَاْشَرْب ُهَدْيَت َوَغنَّ اْلَقْوَم ُمب ْ
الكتابة 
 العروضّية 
َتِدَئنْ   َفْشَرْب ُهَدْي تَ َوَغْن َنْل قَ ْوَم ُمب ْ
 




 اَنِءيْ  َعْيَداِن َونْ  َعَدِتلْ  َعَلى ُمَسا   َتِدَئنْ  َنْل قَ ْوَم ُمبْ  تَ َوَغنْ 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت




نْ َيا َكَزْهَدِك يفْ * َوْصِلْي َمَشْيِت ِباَل َشك ٍّ َعَلى اْلَماءِ  . ٢7  َلْو َكاَن زُْهُدِك ىِف الدُّ
 
 
أي حذف الثان الساكن من التفعيلة )فَاِعُلْن( فتصبح )َفِعُلْن(. فالتفعيلة الثانية و الرابعة و السادسة قد دخل عليها الزحاف املفرد املخبونة 
 ‌والتفعيلة الثامنة قد دخل عليها العلة املقطوع أي الساكن الوتد اجملموع وإسكان ماقبله، )فَاِعُلْن( فتصبح )فَاِعْل(.
نْ َيا َكَزْهَدِك يفْ  البيت  َوْصِلْي َمَشْيِت ِباَل َشكٍّّ َعَلى اْلَماءِ  * َلْو َكاَن زُْهُدِك ىِف الدُّ
الكتابة 
 العروضّية 
 َوْصِلْي َمَشْيِت ِباَل َشْكِكْن َعَلْل َماِءيْ   َلْو َكاَن زُْهُدِك ِفْدُدنْ َيا َكَزْهَدِك يفْ 
 َماِءيْ  َشْكِكْن َعَللْ  ِت ِباَل  َوْصِلْي َمَشيْ   َدِك يفْ  ُدنْ َيا َكزَهْ  ُدِك ِفدْ  َلْو َكاَن زُهْ  التقطيع 
الرموز 
 الصوتّية
/٥/٥/ ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥/  ٥/// ٥// ٥/٥/ ٥/// ٥// ٥/٥ 
 فَاِعلْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  التفعيالت




بعد أن نظرت الباحثة إل البيان السابق فوجدت الزحاف والعلة يف الشعر "ال 
 يصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس كما يلي: 
فتصري  .١ ُمستَ ْفِعُلْن  يف  التفعيلة، كما  من  الساكن  الثان  حذف  )هو  اخلنب  زحاف 
البيت:  يف  ، ٢3،  ٢٠، ١8، ١٧، ١٦، ١٤، ١١، 8، ٦، ٥َمَفاِعُلْن( كما 
٢٦، ٢٥، ٢٤. 
زحاف اخلنب )هو حذف الثان الساكن من التفعيلة، كما يف فَاِعُلْن فتصري َفِعُلْن(  .٢
، ١٤، ١3، ١٢، ١١، ١٠، ٩، 8، ٧، ٦، ٥، ٤، 3، ٢، ١كما يف البيت: 
١، ١٧، ١٦، ١٥8 ،٢، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩3 ،٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤. 
وع وإسكان ماقبله يف حشو، كما يف فاعلن حذف ساكن الوتد اجملمعلة القطع ) .3
، ١٢، ١١، ١٠، ٩، 8، ٧، ٦، ٥، ٤، 3، ٢، ١فتصري فاعل( كما يف لبيت: 
١3 ،١، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤8 ،٢، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩3 ،٢٦، ٢٥، ٢٤ ،
٢٧. 
املبحث الثالث : القافية وعناصرها يف شعر اليصرفنك عن قصف وإصباء أليب  .ج
 نواس 
حتلل أن  تريد  البحث  هذا  الثان  يف  الفصل  يف  بينت  وقد   ، عناصرها  القافية 
وعيوب  ،وأنواع القافية ،وأنواع احلركات  ،وأنواع احلروف ،وهي: أنواع الكلمات القافية



























































 الَ َيصرِفَ نََّك 
 َعن َقصفٍّ َوِإْصَباِء)ْي( 
الَ َيْصرَِفْن |َنَكَعْن 
 َوِإْصَباِء)ْي(  |َقْصِفْن|
بعض  َواِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
 جَمموُع رَأِي  
 َواِء)ْي( َوال َتشتيُت أَهْ 
 جَمُْمْوُعرَْأ |ِيَواَل |َتْشتَ ْيتُ 
 )يْ (َواءِ أَْه |
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ، القافية هو بعض كلمةوعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية يف ذلك البيت هي : َواِءْي 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
 : اجملرى  هي  فيه  املطلقاحلركات  الروى  يعىن  حركة   ، : واحلذو  يعىن  كسرة،  الردف،  قبل  ما  ونوع حركة  مردوفة فتحة،  هي  املردوفة  املطلقة  املردوفة،  املطلقة   : القافية 



























































َواْشَرْب ُساَلفًا َكَعنْيِ 
 الدِّْيَك َصاِفَيةً 
فَ ْنَكَعْي | َوْشَرْبُساَل 
 |ِنْدِدْيَكَصا |ِفَينَتْ 
بعض  رَاِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
ِمْن َكفِّ َساِقَيةٍّ َكالّرميِْ  
 رَاِء)ْي( َحوْ 
 ِمْنَكْفِفَسا |ِقَينِتْ 
 َكْررميَِْحْو |رَاِء)ْي( |
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة رَاِءيْ القافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 َصْفرَاُء َما تُرَِكتْ 
 َزْرقَاُء ِإْن ُمزَِجتْ  
َصْفرَاُءَما|تُرَِكْت 
 ُمزَِجتْ  |َزْرقَاءُِإْن|
بعض  اَلِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
 َتْسُمْوا حِبَظَّنْيِ  
 اَلِء)ْي( ِمْن ُحْسنٍّ َوأَلْ 
 |ظَْيِنِمنْ  َتْسُمْوحِبَظْ 
َوأَلْ|اَلِء)ْي(   |ُحْسِنن ْ
حرف بنيت عليه القصيدة  :وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة اَلِءيْ القافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































ُزْو  َها تَ ن ْ  فَ َواِقُعَها ِمن ْ
 ِإَذا ُمزَِجتْ  
ُزْو فَ َوا  ِقُعَها| |  تَ ن ْ
َها ِإَذا| بعض  َيِءيْ  ُمزَِجتْ  ِمن ْ
 كلمة 













واتر  - 
املت
 اجْلََناِدِب نَ ْزَو  
 َياِء)ْي( ِمْن َمرْجٍّ َوأَفْ 
 ِدمبِْن| َنا|نَ ْزَو جلَْ 
َوَأْف|َيِء)ْي(   َمْرِجن ْ
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ ابَ القافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 هَلَا ُذيُ ْوٌل 
بَ ُعَها   ِمَن اْلِعْقَياِن تَ ت ْ
 لُْنِمَنْل| هَلَا ُذيُ ْو|
 ِعْقَيانَِتْت| بَ ُعَها 
بعض  َماِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
 َواْلَغْربِ  يفْ الَشْرِق  
 َماِء)ْي( يفْ نُ ْورٍّ َوظَلْ 
 ِفْيَشْرِقَوْل|َغْربِِفيْ 
 نُ ْورِنْ َوَظْل|َماِء)ْي( |
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ، وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َماالقافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































النَّْخِل لَْيَسْت ِإَل 
 ِنْسبَ تُ َها  َواأْلَْعَنابِ 
لَْيَسْت ِإَلْن|ََنِْلَوْل| 
 أَْعَنابِِنْس| بَ تُ َها
بعض  َماِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
لِكْن ِإَل اْلَعَسِل اْلَماِذيِّ  
 َماِء)ْي( َوالْ 
 َعَسِللْ | َلِكْن ِإَللْ 
 َماِذيِْيَوْل|َماِء)ْي( |
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ، وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َماالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 نَِتاُج حَنِْل َخاَليَ 
 َغرْيِ ُمْقِفرَةٍّ 
 خِلَاَل|  نَِتاُج َنْح|
 ُمْق |ِفَرِتنْ  َي َغرْيِ 
 اَتِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
ْت أبَِْطَيبِ    ُخصَّ
 َتاِء)ْي( ُمْصطَافٍّ َوَمشْ 
 ُخْصَصْتِبَأْط|يَِبُمْص| 
َوَمْش|اَتِء)ْي(   طَاِفن ْ
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ اتَ القافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 تَ ْرَعى أَزَاِهرْيَ 
 ِغْيطَانٍّ َوأَْوَديَةٍّ 
 تَ ْرَعى أَزَا|ِهرْيَ ِغْي| 
 طَاِنْن َوأَْو|َدَينِتْ 
بعض  َساِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
ْفَو ِمنْ    َوَتْشَرُب الصَّ
 َساِء)ْي( ُغْدرٍّ َوَأحْ 
 َوَتْشَرُبْص|َصْفَوِمْن| 
 ُغْدرِنْ َوَأْح|َساِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة  ِءيْ َساالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 ُفْطُس اأْلُنُ ْوِف 
رَةٌ   َمَقا رِْيٌف ُمَشمِّ
 ُفْطُس أْلُنُ ْو|ِف َمَقا| 
 رِيْ ُفْن ُمَشْم|ِمَرُتنْ 
بعض  َداِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
 ُخْوُص اْلُعيُ ْونِ  
اِء)ْي( بَرِيْئَاٌت ِمَن ال   دَّ
 ُخْوُصْل ُعيُ ْو|ِن بَرِْي| 
 اَئُتْن ِمَنْد |َداِء)ْي(
حرف بنيت عليه القصيدة  :وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َداالقافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 ُعَشرَاءٍّ ِمْن ُمْقِربٍّ 
 َذاِت َزْمَزَمة 
ِمْن ُمْقرِِبْن |ُعَشرَا|ِئْن 
 َذاِت َزْم|َزَمنِتْ 
بعض  رَاِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
َبع   َوعَّاِئذٍّ ُمت ْ
َها َوَعذْ   رَاِء)ْي(ِمن ْ
َبِعْن |   َوْعَعاِئِذْن| ُمت ْ
َها   َوَعْذ|رَاِء)ْي(ِمن ْ
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ رَاالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 تَغدو َوَترَجعُ 
 لَيالً َعن َمسارهِِبا 
 |  تَ ْغُدْو َوتَ ْر|َجُع َلْ
 َلْن َعْن َمَسا|رهِِبَا 
بعض  اَبِءيْ 
 كلمة 













واتر  - 
املت
 ِإل ُملوكٍّ َذوي  
 َباِء)ْي( ِعزٍّ َوَأحْ 
 ِإَل ُمُلْو|ِكْن َذوْي | 
 ِعْززِْن َوَأْح|اَبِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ ابَ القافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 ُكلٌّ مبَعِقِلِه 
 مُيضي ُحكوَمَتهُ 
 ُكْلُلْن مبَْع|ِقِلِهْي|
بعض  رَاِءيْ  مُيِْضْي ُحُكْو|َمَتُه)ْو(  
 كلمة 













واتر  - 
املت
 يف ِحزبِِه جِبَميِل  
 رَّاِء)ْي( الَقوِل َوال
 ِحْزهِبِْي|جِبَِمْي| يفْ 
 ِلْل قَ ْوِل َوْر|رَاِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ رَاالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع يعىن حركة ما قبل الردف،  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































هلِ   َلْن تَ رَْع اِبلسَّ
 أَنواَع الثِّماِر َواَل 
 َلْن تَ رَْع ِبْس|َسْهِل َأْن| 
 َواَعْث مثَا|ِر َواَل 
 َداِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 ما أَيَنَع الزَّهَر  
 َداِء)ْي( ِمن َقطرٍّ َوأَنْ 
 َما أَيْ نَ َعْز |َزْهَر ِمْن| 
 َقْطرِْن َوَأْن|َداِء)ْي(  
حرف بنيت عليه القصيدة  :وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َداالقافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 زَاَلْت َوزِْلَن 
 ِبطَاَعاِت اجلَِْماِع َفَما 
 َن ِبطَا |زَاَلْت َوزِلْ 
 ِع َفَما |َعاِتْل مِجَا|
 َجاِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 يَننَي يفْ ُخُدرٍّ  
َها َوأَرْ   َجاِء)ْي( ِمن ْ
َها |ُخُدرِْن |يَِننْيَ يفْ  ِمن ْ
 َجاِء)ْي( |َوأَرْ 
حرف بنيت عليه القصيدة  :وأنواع احلروف هي الروي  ، وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َجا القافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 َطكَّ صْ َحىتَّ ِإذا ا
 ِمن بُنياهِنا قُ َرصٌ 
 | َطْكَك ِمنْ |صْ َحْتىَت ِإذَ 
َياهِنَا   َداِءيْ  قُ َرُصنْ |بُ ن ْ
بعض 













واتر  - 
املت
 أَرَويَنها َعَسالً  
 َداِء)ْي( ِمن بَعِد ِإصْ 
  |َعَسَلنْ |أَْرَويْ نَ َها 
 )يْ (َداءِ |ِمْن بَ ْعِد ِإصْ 
حرف بنيت عليه القصيدة  :وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َداالقافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 َوآَن ِمن ُشهِدها 
 َوقُت الِشياِر فَ َلمْ 
 ِمْن |ُشْهِدَها|  َوأَْأنَ 
 َوقْ ُتْش ِشَيا|ِر فَ َلمْ 
 َواِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
َت    تَلَبث أِبَن ُشريِّ
 َواِء)ْي(يف يَوِم َأض
 تَ ْلَبْث أِبَْن| ُشْيريَْت | 
 يَ ْوِم َأْض|َواِء)ْي( يفْ 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ، وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َواالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































ْيلِ  قوها مباِء الن َّ  َوَصفَّ
 ِإْذ بَ َرَزتْ 
 َوَصْفَفُقْو|َها مبَا| 
 ِءْن نَ ْيِل ِإْذ| بَ َرَزتْ 
 َحاِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 يف ِقدِر َقسٍّّ  
 َحاِء)ْي( َكَجوِف اجُلبِّ َروْ 
 يفْ ِقْدِر َقْس|ِسْن َكَجْو| 
 ِفْل ُحْبِب َرْو|َحاِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  :وأنواع احلروف هي الروي  ، وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َحا القافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 َحىّت ِإذا نَ زَعَ 
 الرُّّواُد َرْغَوهَتا 

















واتر  - 
املت
 َوأَقَصِت الناُر  
 رّاِء)ْي( َعنها ُكلَّ ضَ 
| اَنُر َعْن|   َوأَْقَصنِتْ
 َها ُكْلَل َضْر|رَاِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ رَاالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 




























































 َرواِقْيًدا ُمَزف ََّتةً  
 ِاْستَ ْوَدُعْو|َها َرَوا|
 ِقْيَدْن ُمَزْف|فَ َتنَتْ 
 رَاِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 ِمْن َأَغرَبٍّ قَاِتٍّ  
َها َوَغربَْ   اِء)ْي( ِمن ْ
َها  ِمْن َأْغرَبِْن |قَامتِْن| ِمن ْ
 َوَغْب|رَاِء)ْي(
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ رَاالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 وَُكمَّ أَفواُهها 
 َدهراً َعلى َوَرقٍّ 
 وَُكْمَم َأْف|َوامُهَا| 
 َدْهَرْن َعَلى| َوَرِقنْ 
 اَثِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 ِمن ُحرِّ طيَنِة أَرضٍّ  
 ثَاِء)ْي( َغرِي َمي 
 أَْر|  ِمْن ُحْرِر ِطْي|نَةِ 
 َمْي|اَثِء)ْي(  ِضْن َغرْيِ 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ اثَ القافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 َحىّت ِإذا َسَكَنت 
ا َوَهَدتْ   يف َدهنِّ
َحْتىَت ِإَذا |َسَكَنْت| يفْ 
 َدنِْنَها| َوَهَدتْ 
 َضاِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 ِمن بَعِد َدمَدَمةٍّ  
 َضاِء)ْي( ِمنها َوَضو 
 |  ِمْن بَ ْعِد َدْم|َدَمنِتْ
َها َوَضْو|َضاِء)ْي(    ِمن ْ
حرف بنيت عليه القصيدة  :وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َضاالقافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 جاَءت َكَشمِس ُضحىً 
 يَوِم َأسُعِدها يف 
 َجاَءْت َكَشْم|ِس ُضَحْن | 
 ىِف يَ ْوِم َأْس|ُعَدَها 
 رَاِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 ِمن بُرِج هَلوٍّ  
 ِإل آفاِق َسرّاِء)ْي( 
ِمْن بُ رِْج لَْه|ِوْن ِإَل| أَأْفَاِق 
 َسْر|رَاِء)ْي(
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ رَاالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































ا َوِلساُن   َكَأهنَّ
 املاِء يَقَرُعها
 َكأَنْ نَ َها |َوِلَسا| 
 نُْل َماِء  َيْق|َرُعَها 
 اَبِءيْ 
بعض 















ُج    انٌر أَتَجَّ
 َباِء)ْي(يف آجاِم َقصْ 
 |  اَنُرْن أَتَْج|َجُج يفْ
 أَْأَجاِم َقْص|اَبِء)ْي(  
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ ابَ القافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 هَلَا ِمَن اْلَمزِْج 
 يفْ َكاَساهِتَا َحَدقٌ 
 َمزِْج يفْ | هَلَا ِمَنْل | 
 َكاَساهِتَا |َحَدُقنْ 
 َضاِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 تَ ْرنُ ْوا ِإَل َشْرهِبَا  
 َضاِء)ْي( ِمْن بَ ْعِد ِإغْ 
 تَ ْرنُ ْو ِإَل| َشْرهِبَا| 
 ِمْن بَ ْعِد ِإْغ|َضاِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  :وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َضاالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع يعىن حركة ما قبل الردف،  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 َكَأنَّ َما زَِجَها 
 اِبْلَماِء َطوَّقَ َها 
 َكأَْنَن َما |زَِجَها| 
 بِْلَماِء َطْو|َوقَ َها 
 َعاِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
ُزْوَع ِجْلَدَة    َمن ْ
 َعاِء)ْي( ثُ ْعَبانٍّ َوأَفْ 
ُزْوَع ِجْل|َدَة ثُْع|   َمن ْ
 اَبِنْن َوَأْف|َعاِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ، وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َعاالقافية يف ذلك البيت هي : 
 األلف )ا(، وأنواع حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 فَاْشَرْب ُهَدْيَت 
َتِدائً   َوَغنَّ اْلَقْوَم ُمب ْ
 َفْشَرْب ُهَدْي|َت َوَغْن| 
 َنْل قَ ْوَم ُمْب|َتِدَئنْ 
 اَنِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 َعَلى ُمَساَعَدةِ  
 نَّاِء)ْي( اْلَعْيَداِن َوال 
 ُمَسا|َعَدِتْل | َعَلى 
 َعْيَداِن َوْن|اَنِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ،وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ انَ القافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
دوفة هي مردوفة القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املر فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 



























































 َلْو َكاَن زُْهُدِك 
نْ َيا َكَزْهَدِك يفْ   ىِف الدُّ
 َلْو َكاَن زُْه|ُدِك ِفْد| 
 ُدنْ َيا َكزَْه|َدِك يفْ 
 َماِءيْ 
بعض 













واتر  - 
املت
 َوْصِلْي َمَشْيتِ  
 َماِء)ْي( ِباَل َشكٍّّ َعَلى الْ  
َوْصِلْي َمَشْي|ِت ِباَل| 
 َشْكِكْن َعَلْل| َماِء)ْي( 
حرف بنيت عليه القصيدة  : وأنواع احلروف هي الروي  ، وعناصر القافية فيه تتكون من نوع كلمات القافية هو بعض كلمة ِءيْ َماالقافية يف ذلك البيت هي : 
األلف )ا(، وأنواع  حرف مد قبل الروى، يعىن الياء )ي( والردف :حرف لني انشئ عن اشباع حركة الّروى اَْو هاءٍّ تليه، يعىن  والوصل : مهزة )ء( ونسبت اليه، يعىن 
القافية : املطلقة املردوفة، املطلقة املردوفة هي مردوفة فتحة، ونوع حركة ما قبل الردف، يعىن  كسرة، واحلذو : حركة الروى املطلق ، يعىن  احلركات فيه هي اجملرى : 




 وبعد أن حللت الباحثة عن عناصر القافية، فأخذت النتيجة كما يلي: 
 من حيث أنواع الكلمات:  .١
، ١١، ١٠، ٩، 8، ٧، ٦، ٥، ٤، 3، ٢، ١بعض كلمة تكون يف بيت: ‌.أ
١، ١٢3 ،١، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤8 ،٢، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩3 ،٢٤ ،
٢٧، ٢٦، ٢٥. 
 ومن حيث أنواع احلرف:  .٢
 .٢٧حىت  ١الروي : وهو اهلمزة )ء( يكون يف كل بيت من ‌.أ
 .٢٧حىت  ١الوصل: وهو الياء )ي( يكون يف كل بيت من ‌.ب 
 ال يكون اخلروج يف بيت شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس. ‌.ج
 .٢٧حىت  ١الردف: وهو األلف )ا( يكون  يف كل بيت  من ‌.د
  ال يكون التأسيس يف بيت شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس. ‌.ه
 ال يكون الدخيل يف بيت شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس. ‌. و
 ومن حيث أنواع احلركات:  .3
 .٢٧حىت  ١( يكون يف كل بيت من -ِ اجملرى: وهو الكسرة )‌.أ
 اء" أليب نواس. ال يكون النفاذ يف بيت شعر "اليصرفنك عن قصف وإصب‌.ب 
 .٢٧حىت  ١( يكون يف كل بيت من -َ احلذو: وهو الفتحة )‌.ج
 ال يكون اإلشباع يف بيت شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس. ‌.د
 ال يكون الرس يف بيت شعر "اليصرفنك عن قصف وإصباء" أليب نواس. ‌.ه




أليب  .٤ وإصباء"  قصف  عن  "اليصرفنك  شعر  يف  القافية  اشكال  أنواع  حيث  ومن 
 .٢٧حىت  ١نواس وهو املطلقة املردوفة يكون يف كل بيت من 
أليب  .٥ وإصباء"  قصف  عن  يصرفنك  "ال  شعر  بيت  يف  القافية  عيوب  يكون  ال 
 نواس. 
 ومن حيث أمساء القافية يف شعر "ال يصرفنك عن قصف وإصباء"  وهو املتواتر  .٦








 نتائج البحث  .أ
وبعد أن حبثت الباحثة يف موضوع البحث التكميلي فوصلت إل النتائج فيما 
 يلي:
يف  .١ املستخدم  العروضي  نواس شعر الوزن  أليب  وإصباء"  قصف  عن  يصرفنك  "ال 
 ووزنه:واليت عدده سبعة وعشرون بيتا وهو حبر البسيط، 
 ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن *** ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلنْ 
 : وينقسم إل قسمني
البسيط‌.أ إل حبر  وتنتقل  فَاِعُلْن  )فتصري  مقطوع  وضربه  مقطوع  عروضه   :
 ١فَاِعْل(، كما يف البيت : 
)فتصري فَاِعُلْن وتنتقل إل َفِعُلْن، : عروضه خمبون وضربه مقطوع حبر البسيط‌.ب 
 : البيت  يف  فَاِعْل(، كما  إل  وتنتقل  فَاِعُلْن  ، ٧، ٦، ٥، ٤، 3، ٢فتصري 
8 ،١، ١٢، ١١، ١٠، ٩3 ،١، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤8 ،٢١، ١٩ ،
٢، ٢٢، ٢١3 ،٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ . 
َوإِ  توكان .٢ "اَل َيْصرِفَ نََّك َعْن َقْصفٍّ  ْصَباِء" أليب تغيريات الوزن العروضي يف شعر 
 نواس فيما يلي: 
اخلنب‌.أ البيت: مفاعلن(- )مستفعلن زحاف  يف  ، ١٤، ١١، 8، ٦، ٥كما 
١، ١٧، ١٦8 ،٢،  ٢٠3 ،٢٦، ٢٥، ٢٤. 




 علة القطع. كما يف البيت األول إل البيت األخري ‌.ج
نواس يف شعر" الَ َيْصرِفَ نََّك َعْن َقْصفٍّ َوِإْصَباِء  أبو هاعناصر القافية الىت استخدم .3
 "مكونة من كلمات القافية وحروفها وحركاهتا وأنواعها وعيوهبا وأمسائها، كما يلي: 
َيْصرِفَ نَّ ‌.أ الَ   " شعر  يف  القافية  أليب تتكون كلمات   " َوِإْصَباِء  َقْصفٍّ  َعْن  َك 
 نواس فيما يلي: 
، ١٠، ٩، 8، ٧، ٦، ٥، ٤، 3، ٢، ١بعض كلمة تكون يف بيت:  -
١، ١٢، ١١3 ،١، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤8 ،٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩ ،
٢3 ،٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤. 
"‌.ب  الشعر  يف  القافية  حروف  وإصباءوتتكون  قصف  عن  أليب "   اليصرفنك 
 فيما يلي:  نواس
وهو - أي من الروي:  بيت  يف كل  يكون  )ء(  حىت  البيت: اهلمزة  األول 
 البيت السابع عشرين.
وه - منالوصل:  أي  بيت  يف كل  يكون  )ي(  الياء  حىت  البيت و  األول 
 البيت السابع عشرين.
أي  - بيت  يف كل  يكون  األلف )أ(  وهو  حىت  البيت منالردف:  األول 
 البيت السابع عشرين.
القافية ‌.ج حركات  أليب تتكون   " َوِإْصَباِء  َقْصفٍّ  َعْن  َيْصرِفَ نََّك  الَ   " شعر  يف 
 نواس، كما يلي: 
- ( الكسرة  إمنا  أي -ِ اجملرى  بيت  يف كل  يكون  حىت  البيتمن (  األول 




( يكون يف كل بيت من البيت األول حىت البيت -َ احلذو إمنا الفتحة ) -
 السابع عشرين. 
، َقْصفٍّ َوِإْصَباِء" أليب نواس القافية يف شعر "الَ َيْصرِفَ نََّك َعنْ وأنواع اشكال ‌.د
 من وهو من املطلقة املردوفة عن الردف كما يف كل بيت يف هذا الشعر أي 
 األول حىت البيت السابع وعشرين. البيت 
َيْصرِ ‌.ه "الَ  شعر  بيت  القافية يف  عيوب  تتكون  َوِإْصَباء وال  َقْصفٍّ  َعْن  "  فَ نََّك 
 نواس، أي عيوب فيه. أليب 
" أليب نواس يستخدم فَ نََّك َعْن َقْصفٍّ َوِإْصَباءِ الَ َيْصرِ أمساء القافية، أن شعر "‌. و
األول حىت البيت السابع البيت  من"املتواتر" يف كل بيت يف هذا الشعر أي 
 . وعشرين
 االقرتاحات  .ب
والقافية يف شعر "ال يصرفنك  الوزن العروضي تغيريات  قد متت الباحثة يف حبث
الباحثة  وتعرف  ليتمه،  اجلهاد  يف  وعنايته  للا  بتوفيق  نواس  أليب  وإصباء"  قصف  عن 
أبن هذا البحث التكميلي بعيد عن الكمال ولذلك ترجو الباحثة من القراء أن يصّحوا 
 األخطاء ويقدّموا االصالحات واالقرتاحات والنقد البنائى. 
وخاصة لطالب يف شعبة  أن يكون هذا البحث انفعا للقراء وأخريا ترجو الباحثة
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